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Abstract  
This paper examines whether or not Radio24syv’s radio programme Den Korte Radioavis breaks with 
the channel’s public service-commitments, in their campaign for a “no” during the period of the Danish 
European Union opt-out referendum 2015. Furthermore, we will discuss if Den Korte Radioavis, as a 
political satire program, contributes to the democratic process in Denmark.  
To do this, we will first explain selected theories regarding framing, satire, press ethics and public 
service. We will use various textual tools in our framing method. We will analyze selected broadcasts 
from Den Korte Radioavis, with framing as our focus, at first on a basic textual level. On the 
foundation of this level, the imagery and satire of the programme will be explained, and then a Media 
Accountability Systems-analysis will follow. Lastly a final frame-analysis will be used.  
We will examine the presented problems with the aid of the results from our analysis, in our discussion. 
It is found that Den Korte Radioavis helps Radio24syv fulfill certain public service-commitments, 
primarily the satire-obligation. It is concluded that the programme contributes to the democratic 
process, since it offers a critical view on society, politicians, and the media. 
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1 Indledning  
Vi har i Danmark værnet om vores ytringsfrihed, lige fra da den blev nedskrevet i første udgave af 
Grundloven i 1849. Ytringsfriheden gør det muligt for alle i Danmark at ytre sig frit, hvilket blandt 
andet giver rig mulighed for at lave satire. Vi kan i Danmark godt lide at gøre grin med andre og os 
selv, og landets politikere finder ofte sig selv som offer for satiren. Politisk satire er ikke noget nyt, 
men det er radioprogrammet Den Korte Radioavis, fra 2015. Den Korte Radioavis har skabt et 
comeback for genren politisk satire (Information.dk 1). I programmet præsenteres nyheder i samme stil 
som i det amerikanske program The Daily Show, hvor både politikere og medier står for skud. Begge 
programmer anvender en sammenblanding af fakta og fiktion, som har vist sig at være populær inden 
for satire. Satiren har som sådan ikke nogle regler, men det har journalistik, i form af reglerne for god 
presseskik. Desuden er programmer, som er statsstøttet og dermed public service, underlagt visse 
forpligtelser. Den Korte Radioavis er en sammenblanding af politisk satire, journalistik, og public 
service - men hvilke spilleregler gælder så for programmet? Er det kun ytringsfriheden, programmet 
skal rette sig efter, eller skal det også tage hensyn til presseetiske regler samt radiokanalens public 
service-forpligtelser?      
1.1 Motivation 
Radioprogrammet Den Korte Radioavis på Radio24syv er et nyhedssatirisk program, der på mange 
måder kan siges at lege med grænserne for, hvad der er tilladt inden for politisk satire og journalistik. 
Programmet har opnået stor popularitet blandt lyttere, men er også blevet mødt af kritik for dets måde 
at informere om dansk politik. Det interessante ved lige netop dette program, er den indflydelse det 
virker til at have fået, og i særdeleshed den kritik programmet fik i forbindelse med folkeafstemningen 
om retsforbeholdet i 2015. Ligeledes er det interessant, at programmet ikke udelukkende kritiserer den 
politiske scene, men at det også kritiserer mediernes dækning af politik og samfundet generelt.  
Der kan spørges til, om Den Korte Radioavis’ måde at fremlægge deres kritik på er presseetisk 
forsvarlig, og om der bag satiren ligger en skjult agenda. Et andet spørgsmål er, om et program som 
Den Korte Radioavis giver lytterne et andet syn på den demokratiske debat, som den etablerede presse 
ikke kan give, og om det er derfor, politisk satire er populært.  
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Politisk satire har altid eksisteret, men vi antager, at det har fået en anden indflydelse i den politiske 
debat i dag. En indflydelse som giver satiren en større rolle som nyhedsmedie, selvom der bliver gjort 
grin med samfundet, politik, partier og konkrete politikere på kryds og tværs af det politiske landskab. 
Vi synes, at det kan være svært at gennemskue, hvornår der, i Den Korte Radioavis, bliver snakket om 
reelle nyheder, og hvornår det er den fordrejet sandhed. Dette var netop svært at skelne under perioden 
for folkeafstemningen om retsforbeholdet, hvor programmets vært Kirsten Birgit var stor fortaler for et 
nej, og førte en kampagne derefter. I den forbindelse kritiserede nogle politikere programmet for at 
have brudt med public service-forpligtelserne. Vi synes, det er spændende at kigge på, om der er hold i 
denne kritik. For er det ikke lige netop satirikernes privilegium, at kunne gøre og sige hvad som helst, 
fordi vi som modtagere er indforstået med, at det “bare” er for sjov.  
Er der problemer forbundet med politisk satire, og den store interesse der ser ud til at være for satiren? 
Bliver vores virkelighedsopfattelse blandet forskruet af sjove og overdrevne bemærkninger, der ikke 
nødvendigvis er sande? Vores interesse bunder i, hvad satire må og ikke må, og om der overhovedet er 
sådanne grænser.    
 
1.2 Problemformulering 
Vi vil undersøge om Den Korte Radioavis bryder med de public service-forpligtelser, som 
Radio24syv er underlagt, i deres nej-kampagne under folkeafstemningen om retsforbeholdet 
2015. Derudover vil vi diskutere om Den Korte Radioavis, som et politisk satirisk program, 
bidrager til den demokratiske proces i Danmark.  
1.3 Problemfelt  
Den Korte Radioavis er et dagligt nyhedssatirisk program (Radio24syv.dk 1). Satiren og de seriøse 
nyheder smelter ofte sammen i udsendelserne, og lyttere kan eventuelt blive i tvivl om, hvorvidt de lige 
har modtaget kritiske nyheder eller en satirisk fremstilling af et aktuelt sagsforhold. Denne balance 
mellem “journalistik” og “satire” gav under folkeafstemningen om retsforbeholdet 2015, anledning til 
kritik, fordi programmet valgte at lave en nej-kampagne. 
For at finde ud af om Den Korte Radioavis bryder med sine public service forpligtelser, har vi først 
valgt at fokusere på programmets opbygning, og dernæst dets satiriske aspekt. 
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Vi har gjort dette ved at bruge en bred framinganalyse, hvor vi i en afgrænset periode, op til 
folkeafstemningen, har undersøgt antallet af gange vores valgte koder bliver nævnt. Dette har resulteret 
i et kodningsskema, samt en finoptælling lavet på baggrund af denne.  
Ud over dette, har projektet også til formål at se på om Den Korte Radioavis bidrager til den 
demokratiske proces i Danmark. Når vi stiller de målsætninger op for projektet, er det for at se, om Den 
Korte Radioavis - under dække af satire - kan komme med en relevant samfundskritik, som ikke findes 
i andre nyhedsmedier.  
For at afdække om Den Korte Radioavis har en specifik frame, er det relevant at benytte forskellige 
tekstanalytiske værktøjer, som har indflydelse på Den Korte Radioavis’ fremstillinger af forskellige 
sagsforhold. Metodisk gøres dette via en kvalitativ analyse af programmerne fra den 1. og 3. december, 
hvori der inddrages relevant teori. Vi vil både forstå programmet som et satireprogram, en del af et 
bredere medielandskab, og som en meningsdanner. Vi vil ud fra denne analyse og vores resultater 
diskutere om Den Korte Radioavis bidrager til den demokratiske proces, og om programmet bryder 
med Radio24syvs public service forpligtigelser eller ej. 
1.4 Dimensionsforankring 
I projektet har vi benyttet dimensionerne Tekst & Tegn og Videnskab & Filosofi.  
1.4.1 Tekst & Tegn  
Den bærende metodiske tilgang for projektet befinder sig inden for Tekst & Tegn dimensionen.  
For at få bearbejdet den store datamængde, som en besvarelse af vores problemformulering lægger op 
til, har det været nødvendigt at finde en metodisk tilgang, som har kunnet sortere den store mængde 
sendetid fra på en struktureret måde. 
For at finde ud af om Den Korte Radioavis bryder med public service forpligtelser, har vi transskriberet 
udvalgte udsendelser og derefter lavet en optælling. Vi har lavet en framinganalyse, hvor vi har optalt 
på baggrund af forskellige koder, der har været relevante for emnet. Vi har i forlængelse heraf benyttet 
os af tekstanalytiske redskaber, som har kunnet give os indblik i de konkrete eksempler på framing i 
programmet. 
Ved at kombinere den brede- og den tekstnære framinganalyse, har vi fået en grundig tilgang til 
besvarelsen af vores problemformulering, som både tager hensyn til projektets genstandsfelt, samt 
vores ønske om at lave en næranalyse af to udvalgte udsendelser af Den Korte Radioavis. På denne 
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måde har metoder fra Tekst & Tegn dimensionen gjort os i at belyse om satiren har været uballanceret i 
sin skildring af afstemningen. 
1.4.2 Videnskab & Filosofi 
Fra starten af projektarbejdet har det været fastlagt, at vi gerne ville belyse Den Korte Radioavis’ nej-
kampagne ved hjælp af et presseetisk perspektiv. Denne prioritering er udelukkende foretaget på 
baggrund af gruppens interesser. Dette har vi gjort ved at inddrage dimensionen Videnskab & Filosofi 
som vores anden dimension. Tekst & Tegn har afgørende betydning for hele den metodiske tilgang, vi 
har til projektet. Videnskab og Filosofi dimensionen udgør således det fundament for opgaven, som 
afsluttes med en diskussion. 
Vi søgte noget deskriptivt materiale, som kunne bidrage bedre til, at skildre det moderne mediesystems 
omgivelser. Valget faldt på Svein Brurås, som gav os indblik i en række deskriptive modeller for 
pressens forhold til etik. 
Videnskab & Filosofi har givet os en bred tilgang til fænomenet “presseetik”, som det ser ud i det 21. 
århundrede, og dimensionen hjalp os til at udbygge vores diskussion af de presseetiske aspekter af Den 
Korte Radioavis’ nej-kampagne under valgperioden for folkeafstemningen om retsforbeholdet.  
2 Empiri  
2.1 Materialeafgrænsning 
Vi har valgt at beskæftige os med radioprogrammet Den Korte Radioavis på Radio24syv. Radio24syv 
er en privatejet, licensfinansieret, public service radiokanal, der sender taleradio (Radio24syv.dk 2), det 
vil sige en radiokanal hvis væsentligste programflade består af blandt andet interviews og 
nyhedsformidling (Ordnet.dk). I 2010 blev der lavet en medieaftale, hvori FM4, det gamle P2, blev 
udbudt ”som en licensfinansieret nyheds- og kultur-orienteret public service-kanal” (Radio24syv.dk 
2). Udbuddet indeholdt en række vilkår blandt andet, at der skulle sendes satire og debat hver dag. 
Berlingske People A/S søgte om og fik sendetilladelsen, der medførte licensmidler og en public 
service-forpligtigelse. Berlingske People A/S kaldte radiokanalen Radio24syv. Radio24syvs 
programchefer er den danske radio- og tv-personlighed Mikael Bertelsen og journalist Mads Brügger 
(Radio24syv.dk 3).  
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Som det fremgår af problemformuleringen, er vi interesseret i om programmet har overtrådt dets public 
service-forpligtelser,ved folkeafstemningen om retsforbeholdet, og om det bidrager til den 
demokratiske proces i Danmark. Vi har derfor valgt programmer fra perioden omkring valget; fra den 
26. december til den 4. december 2015. Vi har transskriberet alt indhold i udsendelserne om EU og 
retsforbeholdvalget inden for den valgte tidsramme. Derudover bruger vi dele af udsendelserne fra  den 
7. og 8. december i vores MAS analyse, da vi har vurderet, at det giver mening i forhold til, hvorfor 
man kan sige at Den Korte Radioavis kan fungere som en MAS. 
Personerne i Den Korte Radioavis taler om valget i flere programmer, men vi har vurderet, at 
dækningen af valget intensiveres op til selve valgdagen, den 3. December 2015. Vi har i vores analyse 
valgt at fokusere på to udsendelser, den 1. og 3. december. Som det fremgår af kodningsskemaet er det 
især i disse to dages udsendelser, at de ord vi har kodet for ofte bliver nævnt.  
  
2.1.1 Faglitteratur 
For at kunne besvare vores problemformulering har vi valgt at lave en framinganalyse af Den Korte 
Radioavis. En af vores hovedkilder er Tag bladet fra munden af Jens Jonatan Steen og Gry Inger 
Reiter. Denne bog er fra 2015, og det at den er så ny er en af grundene til, at vi har valg den som 
udgangspunkt. Politisk kommunikation og framing er noget der udvikler sig i takt med samfundet, og 
vi synes det er relevant at have en bog, der forholder sig til de problemstillinger og den tid vi lever i 
idag. Vi snakkede i gruppen også om at tage udgangspunkt i kommunikationsprofessoren Robert 
Entman’s framingteori. Vi har indraget hans definition på framing, men grunden til, at vi ikke har valgt 
kun at fokusere på ham, er at vi gerne ville have et bredere fokus, hvor flere forskellige typer af 
framing bliver inddraget. Vi fandt disse forskellige typer af framing brugbare for vores analyse.  
Da Den Korte Radioavis er et satirisk program, har vi indraget teori om satire. Her har vi valgt at tage 
udgangspunkt i Paul Simpsons bog On the Discourse of Satire. Paul Simpson er professor i engelsk og 
har udgivet bøger om blandt andet lingvistik og humor (Pure.qub.ac.uk). Vi har valgt Paul Simpsons 
bog, da den behandler satire som et tekstligt begreb. Bogen behandler både generel humor og dens 
effekt, samt satire. Teorien fokuserer på, hvad satire indeholder, og hvad satire kan opstår på baggrund 
af, samt hvilke forskellige offertyper satire har. Bogen giver derfor en bred forståelse af satirebegrebet, 
og hvad der kræves for at satire er succesfuld.  
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Valget af Svein Brurås som vores primære indgang til presseetik skete på baggrund af, at han udbød en 
meget mere bredspektret indgang til begrebet end, hvad vi vi kunne finde i det undersøgte materiale. 
Derudover fandt vi hans udlægning af presseetik hensigtsmæssig, da den inkluderer et kritisk 
perspektiv på, hvem det er, der skal regulere medierne igennem MAS-begrebet. Hans teoretiske model 
for presseetik inkluderer desuden også en kritik af markedets indflydelse på medierne, og vi valgte i 
forlængelse af Brurås at inkludere Stig Hjarvard for at belyse dette aspekt.  
2.2 Den Korte Radioavis 
Den Korte Radioavis er et time langt satirisk radioprogram, der udgiver sig for at være et seriøst 
nyhedsprogram. Programmet forløber således, at seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz 
Hørsholm læser dagens nyheder, cirka hvert femtende minut. Nyhederne, der bliver præsenteret, tager 
udgangspunkt i virkelige nyheder, men de præsenteres satirisk, og mere specifikt nyhedssatirisk. Den 
enkelte nyhed afsluttes med en udtalelse, eksempelvis fra en politiker, til Den Korte Radioavis, som 
ikke er en virkelig udtalelse, der har fundet sted, men én programmet selv har opdigtet 
(Journalisten.dk). Nyhedsoplæsningen er derved en blanding af både fakta og fiktion. 
Imellem de såkaldte nyhedsudsendelser, hører man samtalen mellem Kirsten Birgit og hendes 
nyhedsredaktør Rasmus Bruun. Deres samtale er det, man normalt ikke hører i almindelige 
nyhedsprogrammer. Vi lytter med når nyhederne diskuteres indbyrdes mellem Kristen Birgit og 
Rasmus Bruun, og når interviews og debatter planlægges. Da det skal forestille sig at lytterne ikke kan 
høre, hvad der bliver sagt mellem nyhedsudsendelserne, får man et indblik i Kirsten Birgits og Rasmus 
Bruuns personlige holdninger. Den Korte Radioavis inviterer lytteren med ind bag kulisserne, hvor 
objektivitet ikke behøver at opretholdes. Dialogen mellem de to handler om mange forskellige emner, 
og kan handle om alt lige fra deres privatliv til deres arbejde til samfundsproblematikker. De er ofte 
uenige og har diskussioner om forskellige private og faglige emner, og om hvordan og hvilke nyheder 
der skal præsenteres. Programmet består hovedsageligt af Kirsten Birgit og Rasmus Bruun, men andre 
personer optræder også i programmet. Produceren Zissel Astrid Kjertum-Mohr er med ved hver 
udsendelse. Det er hende, der eksempelvis ringer personer op, og står for at løse forskellige mindre 
opgaver for Kirsten Birgit og Rasmus Bruun. Der er ofte gæster med i radiostudiet, både gengangere 
som for eksempel Mikael Bertelsen og ”speaker Allan”. De har også ofte telefonsamtaler mellem 
nyhedsudsendelserne med forskellige personer, organisationer og medievirksomheder (Bilag 1 og 2). 
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2.2.1 Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og Rasmus Bruun 
Kristen Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm er seniorkorrespondent og journalist. Hun er en fiktiv person og 
spilles af Frederik Cilius. Cilius er skuespiller og satiriker (Information.dk 1). I 2011 blev han optaget 
på DRs Talenthold og har siden da lavet forskellige satireprogrammer for DR og nu Radio24syv. Cilius 
selv beskriver Kirsten Birgit som et sandhedsvidne (Politiken.dk). Hun er en person, der siger, det som 
man ikke må sige og har ofte ret ekstreme holdninger. Hun er meget bramfri og siger og gør, hvad der 
passer hende. Hun bliver hurtigt aggressiv og højlydt, og kalder folk hvad hun vil. Hun er ikke 
konfliktsky, og ”minder om en kombination af Ulla Terkelsen, Karen Thisted, Mette Fugl og Lone 
Kühlmann” (Politiken.dk). 
Rasmus Bruun er også journalist og programmets redaktør. Han er en virkelig person og det er hans 
eget navn, han bruger, men han er samtidig en parodi på journalister i medierne. Den virkelige Rasmus 
Bruun er skuespiller og har ligesom Cilius været en del af DRs Talenthold, og de to har lavet flere 
programmer sammen før. Rasmus Bruun har selv beskrevet sin karakter som: “billedet på alt det, der 
er galt med medierne. Det historieløse og det med at finde alle historierne på nettet” (Politiken.dk). 
Rasmus Bruun er meget politisk korrekt og fungerer som modsætning til Kirsten Birgit. Han forklarer 
ofte Kirsten Birgit, hvad man må og ikke må gøre, og han er den, der glatter ud efter hende, hvis hun 
bliver politisk ukorrekt. 
2.2.2 Troldehæren og oberst Viking 
Troldehæren fungerer som et komisk redskab og er skabt og “ledes” af Kirsten Birgit. Hun bliver af 
Troldehæren betegnet som generalen. Troldehæren fungerer så at sige som Den Korte Radioavis’ 
“tæskehold” på de sociale medier. Troldehæren hjalp blandt andet Kirsten Birgit med hendes nej-
kampagne under EU-valget. Kirsten Birgit er den øverste leder og videregiver såkaldte ordre til Martin 
Skou, der går under navnet oberst Viking. Oberst Viking er det direkte led mellem general Kirsten 
Birgit og Troldehæren, og vi som lyttere hører deres telefonsamtaler i radioprogrammet. Troldehæren 
består af mange forskellige og frivillige mennesker, og alle der har interesse kan melde sig ind. 
Troldehæren udfører såkaldte “angreb”, når højtstående personer og politikere ikke vil svare på 
spørgsmål og ikke har styr på deres argumenter. Den går eksempelvis til angreb på politikere på de 
sociale medier. Troldehæren beskriver sig selv som ”samtidens mest effektive værn mod den politiske 
virkelighed, der hersker i landet” (Troldehaeren.dk). 
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2.2.3 Kritik af Den Korte Radioavis 
Op til folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015, opstod der en kritik af  Den Korte Radioavis’ nej-
kampagne, og generelle dækning af afstemningen. 
Ulla Tørnæs, medlem af Europaparlementet og Morten Lykkegaard fra Venstre, udtalte, at de mente, at 
Den Korte Radioavis bryder med public service forpligtelserne for Radio24syv. Disse udtalelser sker 
blandt andet i TV2’s Presselogen, hvor emnet debatteres (Nyhederne.tv2.dk). 
Tørnæs var et offer for Troldehæren, da Kirsten Birgit i et af programmerne, opfordrede lytterne til at 
stille kritiske spørgsmål, på Tørnæs’ Facebook side. Dette mente Lykkegaard var chikane. Ydermere 
mente Lykkegaard ikke, at det var i orden, at Den Korte Radioavis gav taletid til Morten 
Messerschmidt, uden at latterliggøre ham. Lykkegaard mente, at satire“handler om at latterliggøre folk 
med magt”. Lykkegaard kritiserede Den Korte Radioavis for at lave telefonholderi for nej-sidens 
politikere, uden at gøre grin med dem. Han mente, at et satirisk program skal latterliggøre alle 
politikere, og ikke kun dem på ja-siden (Nyhederne.tv2.dk).  
Chefredaktøren fra Radio24syv, Jørgen Ramskov, fortalte i presselogen: “det jo helt absurd at køre det 
her som om det er vores dækning af en folkeafstemning”. Han mente ikke, at de bryder med public 
service forpligtelser, da de på Radio24syv ikke førte nogen ensidig kampagne. Han mente, at satiren var 
tydelig i Den Korte Radioavis, og sagde om Kirsten Birgit: “Det er jo en kvinde uden grænser, både 
menneskeligt og fysisk og psykisk. Hun bremser jo alle journalistiske principper” (Nyhederne.tv2.dk).  
I forbindelse med kritikken af programmet, spurgte TV2 deres seere om det var okay, at programmet 
førte en nej-kampagne. 78% af seerne mente, at det var i orden, og at Kirsten Birgit gerne måtte 
opfordre til at stille kritiske spørgsmål på politikeres Facebooksider (Information.dk 1). 
Efter denne kritik udtaler Frederik Cilius til Berlingske: ”Jeg mener i den grad, at det, vi laver, er 
public service i og med, at vi involverer vores publikum på en hel ny måde. Samtidig er det jo nærmest 
kun ja-siden, der er været repræsenteret i medierne, da de både har det store flertal i Folketinget og 
alle ressourcerne” (B.dk).  
 
Kirsten Birgit blev udfordret til en debat af Margrete Auken fra SF. Auken har under 
folkeafstemningen kørt en kampagne der hed “Sammen om at overbevise Kirsten Birgit Schiøtz Kretz 
Hørsholm - også dit Ja hjælper den 3. december, Kisser” (Jyllands-Posten.dk). Kirsten Birgit sagde ja 
til Aukens udfordring, og denne debat, som de kaldte “debattle”, fandt sted den 3. december, i Den 
Korte Radioavis, hvor Auken var med på telefon (Jyllands-Posten.dk). 
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Den Korte Radioavis havde inviteret Mikael Bertelsen ind i studiet for at være mediator, og han havde 
forberedt nogle spørgsmål, som Kirsten Birgit og Auken begge har ét minut til at besvare. Det første 
spørgsmål fik Kirsten Birgit, og det lød: “hvorfor stemmer du nej i dag?”. Efter et minut blev Kirsten 
Birgit afbrudt i sit argument, da Berthelsen ønskede at overholde taletiden. Kirsten Birgit ignorerede 
dette og insisterede på at gøre sit argument færdigt. Da Kirsten Birgit havde talt færdigt, og det blev 
Aukens tur til at tale, var hun ikke længere med på telefonen. Kirsten Birgit sagde, at hun troede, at 
Auken fik kolde fødder og derfor lagde på. Redaktionen på Den Korte Radioavis prøvede gennem 
resten af udsendelsen at få fat på Auken, så deres debattle kunne fortsætte. De prøvede at finde ud af, 
hvad der var sket, og Rasmus Bruun læste på Twitter, at Auken ikke havde modtaget nogle opkald 
(Bilag 1, 03/12). På twitter var der flere der skrev, om hvad der var sket med forbindelsen i debattlen. 
SF skrev, at de havde beviser på, at Kirsten Birgit ikke havde ringet tilbage, og de mente det var en 
fælde fra Den Korte Radioavis’ side (Storify.com). 
Berthelsen som er programchef, besluttede sig for at komme til bunds i sagen og oprettede en 
undersøgelseskommission, hvor han fik Vibeke Borberg, der er forskningschef i medieret på Danmarks 
Medie og Journalisthøjskole, til at være kommissionsformand (Information.dk 1).    
Hvordan sagen endte, og hvad der kom ud af undersøgelseskommissionen, er der ingen oplysninger 
om. 
2.3 Folkeafstemningen om retsforbeholdet 
Det danske retsforbehold er ét af de fire forbehold som Danmark har i EU-samarbejdet. EU’s 
retspolitik har efterhånden rykket sig fra at være mellemstatslig til overstatslig, hvilket betyder at 
Danmark på længere sigt ikke vil kunne deltage i lige så mange EU-regler på retsområdet som før. 
Derfor har flere partier i folketinget et ønske om at gøre retsforbeholdet til en tilvalgsordning, hvilket 
kræver en afgivelse af suverænitet. Partierne for et ja ved folkeafstemningen var: Socialdemokratiet, 
Venstre, Radikale Venstre, SF og Konservative. For et nej var: Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal 
Alliance og Folkebevægelsen mod EU. Alternativet kørte som de eneste en “ja, men” kampagne. Det 
var ændringen af retsforholdet til en tilvalgsordning, Danmark stemte ja eller nej til, ved valget den 3. 
december. Tilvalgsordningen er ”en særaftale, hvor vi afgiver suverænitet og deltager i EU’s 
retspolitik på overstatsligt niveau, men hvor det politiske flertal i Folketinget alligevel selv vælger, 
hvilke EU-regler vi vil deltage I” (Givmigsvar.nu). Partierne fra nej-siden mente, at der var alternativer 
til den tilvalgsordning som et flertal i folketinget, valgte at sende til folkeafstemning. Det foretrukne 
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alternativ var parallelaftaler, altså en mellemstatslig aftale mellem Danmark og EU, hvori Danmark 
ville kunne deltage i dele af det overstatslige samarbejde. Et andet alternativ ville være en begrænset 
anvendelse af tilvalgsordningen, men dette alternativ var der politisk og juridisk uenighed om kunne 
lade sig gøre (Givmigsvar.nu). Folkeafstemningens resultat blev et nej til ændringen af retsforbeholdet 
til en tilvalgsordning. 53,1 % stemte nej, mens 46,9 % stemte ja. Stemmeprocenten var på 72 % 
(Retsforbehold.eu.dk). 
2.4 Kodning 
Vi har kodet på baggrund af vores transskribering af programmerne fra den 26. november til den 4. 
december. Se bilag 1 og 2 for transskriptionerne. Kodningsskemaet, transkriptionerne og 
finoptællingen udgør tilsammen vores empiriske data.  
 
Vores koder skal underbygge den frame, der eventuelt fremgår i Den Korte Radioavis. I denne tabel er 
der kodet for ord, ikke tema. “Ja” og “nej” er kodet for, når ordene relaterer til “ja-siden” og “nej-
siden”, og ikke bare når ordene bliver brugt i almen forstand. 
 
 
 
 
 
Ja-siden Nej-siden EU Magt Suverænitet Retsforbehold Troldehær
26/nov 2 2 2 1 0 0 7
27/nov 0 0 0 1 0 0 0
30/nov 4 5 4 0 0 1 6
01/dec 6 9 15 4 2 4 1
02/dec 6 6 7 1 0 1 2
03/dec 6 7 12 1 4 2 0
04/dec 7 15 2 0 2 6 4
I alt 31 44 42 8 8 14 20
Tabel 1: Kodningsskema
Positiv Negativ Ironi positiv Ironi negativ I alt 
JA/ja-siden 0 11 0 1 12
NEJ/nej-siden 8 1 1 6 16
Tabel 2.1: Finoptælling af omtale af henholdsvis ja-siden og nej-siden
Positiv Negativ Ironi positiv Ironi negativ I alt 
JA/ja-siden 0% 35% 0% 3% 39%
NEJ/nej-siden 18% 2% 2% 14% 36%
Tabel 2.2: Finoptælling af omtale af henholdsvis ja-siden og nej-siden
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På baggrund af vores kodning har vi foretaget en finoptælling af koderne ja/nej og EU. Finoptællingen 
oplister det antal gange, hvor overstående kodningsord bliver omtalt på en bestemt måde (se 
metodeafsnittet). Ironiske benævnelser af ja- eller nej-siden - som enten fremstilles positivt eller 
negativt - gør altså grin med argumentet eller fremstillingen af den pågældende skildring, der er optalt.  
Eksempelvis gør en ironisk/positiv benævnelse af ja-siden grin med argumentet for ja-siden. Den 
samme logik gælder for en ironisk/negativ skildring af nej-siden, som gør grin med argumentet imod 
nej-siden.  
Ironisk/positiv forstås som en negativ framing, og ligeledes forstås ironisk/negativ som en positivt 
framing af kodningsordet.  
Procenterne i tabellerne er baseret på det totale antal af benævnelser - både ladede og neutrale - som 
kan aflæses i kodningskemaet. 
3 Teori  
3.1 Framing  
Framing er en metode man bruger inden for politisk kommunikation, og mediedækning. Politikers taler 
og journalistiske artikler, vil ofte være framet, om det er bevidst eller ubevidst. 
I Tag Bladet fra Munden af Jens Jonatan Steen og Gry Inger Reiter, bliver framing præsenteret som en 
politisk strategi. De fremhæver, at framing er noget, der altid er sker, og de viser hvordan 
dagligdagssproget er fyldt med framing. Framing er ifølge Steen og Reiter, ”et grundvilkår for al 
politik. Man kan vælge at frame, eller blive framet (…) Framing skaber ikke virkeligheden, men den 
har afgørende indflydelse på vores opfattelse af den” (Steen og Reiter 2015:14). Framing er en 
rammesætning af en sag, hvor man gennem valg af ord sætter en ramme om et bestemt emne. Dette kan 
ske som en bevidst strategi, men det kan også forekomme helt ubevidst, fordi man er blevet påvirket af 
Tabel 3.1: Finoptælling af positiv/negativ omtale af EU
Positiv Negativ I alt
EU 0 15 15
Tabel 3.2: Finoptælling af positiv/negativ omtale af EU
Positiv Negativ I alt
EU 0 36% 36%
Anm.: Procentsatserne er beregnet som andelen af de samlede omtaler; jævnfør tabel 1.
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andre frames og italesættelser. Framing kan også være værdibaseret, altså hvor man bruger bestemte 
ord i en sag, fordi man har en bestemt holdning til sagen. Overordnet skelner Steen og Reiter mellem 
følgende hovedkategorier: Strategisk eller ikke-strategisk framing og værdibaseret eller ikke-
værdibaseret framing. Man kan altså have en ikke-strategisk frame, som er værdibaseret, hvor man 
eksempelvis bruger et udtryk som skattelettelser, selvom man ikke mener, at skat er en byrde, og ikke 
burde sænkes, men man bruger ordet, fordi man har hørt det mange gange, og fordi det er blevet en del 
af det politiske sprog (Ibid.:22). På den måde bliver framing hele tiden brugt, strategisk eller tilfældigt. 
  
Der findes ikke et neutralt sprog og derfor er journalisters og politikeres fremstilling af virkeligheden 
aldrig neutral. Skribenten eller taleren vil altid vægte begivenheder eller emner, der afspejler deres egen 
interesse. (Hjarvard 2015:105). Det er umuligt, at bruge et objektivt sprog med værdifrie ord, og hvis 
man efterstræber dette, ”så misforstår man ganske enkelt den altafgørende kobling, der er mellem 
sprog, hjerne og politik” (Steen og Reiter 2015:13). 
  
Kommunikationsprofessoren Robert Entman definerer framing således: “To frame is to select some 
aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to 
promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described” (Entman 1993:52). Entman forstår altså framing som 
kendetegnet af udvælgelse og fremhævning. Udvælgelse af elementer fra erfaringsverdenen og 
fremhævning af disse i en tekst. Ved at fremhæve nogle aspekter i en sag frem for nogle andre, kommer 
disse til at fremstå mere vigtige, og det er derved med til at påvirke modtagerens holdninger og 
handlinger. Fremhævningen i en frame ”er et produkt af en interaktion mellem et udsagn og en 
modtager af udsagnet” (Steen og Reiter 2015:66). Da frames påvirker det enkelte individ, kan det være 
svært at påvise effekten af framen, og hvor stor indflydelse den har på modtagerens handlinger. Entman 
fremhæver ydermere fire grundlæggende funktioner der har betydning for framing: Frames definerer 
problemet, fortolker årsager til problemet, fortager moralske evalueringer og anbefaler løsninger på 
problemet. Frames indeholder ikke nødvendigvis alle fire funktioner, og nogle sætninger indeholder 
ingen af dem, men en stærk frame kan levere alle fire funktioner (Entman 1993:52).  
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3.1.1 Framing i tre niveauer 
Lingvisten George Lakoff skelner mellem tre forskellige niveauer af framing: Overfladeframes, 
sagsdefinerende frames og dybde frames. Overfladeframes er de lingvistiske frames, altså frames i tale, 
og de optræder som konkrete ord. Sagsdefinerende frames er billeder som disse ord i overfladeframen 
skaber i vores indre blik, det er altså frames i tanken, men de kan også delvist være ekspliciteret i tale. 
Det er frames som bliver dannet i ens hoved, på baggrund af den måde en sag bliver omtalt. Disse 
billeder kan blandt andet opstå ved brugen af metaforer. Sagsdefinerende frames definerer problemet, 
udpeger dets årsager og sætter rammerne for løsningsmulighederne (Steen og Reiter 2015:116). 
Sagsdefinerende frames er ikke direkte synlige i vores sprogbrug, og betegnes som kognitive frames. 
Det samme gælder dybde frames. Gennem dybde frames foretages der en moralsk vurdering af sagen, 
som kommer til syne gennem den konkrete overfladeframe, der indeholder disse moralske værdier. 
Overfladeframes relatere sig til sagsdefinerede frames og dybde frames. "Lingvistiske frames er altså 
relateret til og aktiverer kognitive frames i folks hjerner og er afgørende for folks politiske kognition - 
uanset om de ytres af den politiske elite, medierne eller af helt almindelige borgere" (Ibid.:117). De tre 
niveauer af framing, kan ifølge Lakoff, med andre ord også betegnes som, kommunikation, billede og 
idé/værdi. 
  
De lingvistiske frames kan deles mere specifikt op, i ækvivalent framing og betonet framing. 
Ækvivalent framing er, når ens information bliver fremstillet på to forskellige måder. Det er altså 
identisk fakta som bliver framet forskelligt, og som derfor får forskellig betydning. Man kan altså have 
to forskellige ord, som siger noget om samme sag, men hvor det er forskellige sider af sagen, der er 
fremhævet. Betoningsframing kan siges, at være det modsatte af ækvivalent framing. Her er det nemlig 
to forskellige frames, som får modtageren til at fokusere på bestemte aspekter af én bestemt sag. Det er 
derved to forskellige udsagn, hvor to forskellige perspektiver betones, men hvor samme sag frames. 
Man skelner ydermere mellem åbenlyse og skjulte lingvistiske betoningsframes (Ibid.:118). Derudover 
inddeles betoningsframing også i grammatisk-, metaforisk- og eksplicit betoningsframing. Metaforisk 
betoningsframing er også en skjult framing, hvor enkelte metaforiske ord kan ændre hele betydningen 
for framingen, og ligeledes hvordan folk opfatter den, dette bliver uddybet i næste afsnit. Med eksplicit 
betoningsframing ligger man ikke skjul på ens formål, man framer helt eksplicit og åbenlyst 
(Ibid.:119). 
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Ligesom med lingvistiske frames, er der også flere typer af kognitive frames, herunder generiske 
frames, sagsspecifikke frames, generiske værdiframes, værdispecifikke holdningsframes og 
værdiframes. Det er alle sammen frames der knytter sig til værdier og holdninger (Ibid.:120). 
  
3.1.2 Billedsprog og metaforer  
Frames benytter sig ofte af billedsprog. Billedsprog bruger billeder fra en sammenhæng, til at forstærke 
meningen i en anden sammenhæng. I billedsproget skelnes der mellem metaforer og sammenligninger. 
Metaforer bliver brugt til at forstå og omtale én ting, gennem en anden, og udtrykkende er ofte baseret 
på konkrete sanseerfaringer. Med en sammenligning sammenligner man et udtryk eller et begreb, med 
et andet udtryk, ofte et mere billedligt udtryk. Sammenligninger ses som regel ved, at man bruger ordet 
‘som’ eller ‘ligesom’ mellem de to udtryk (Gyldendal.dk). 
Sociologen Erving Goffman beskriver frames; "som de organisatoriske præmisser, der sætter 
rammerne for al menneskelig handlen og afgør, hvorfor vi gør, som vi gør" (Steen og Reiter 2015:45). 
Mennesket aflæser altså organisatoriske præmisser og handler ud fra deres forståelse af dem. De 
organisatoriske præmisser er ikke kun til stede i det ydre, men findes også i menneskets kognition 
(Ibid.:45). Goffman peger på, at der er en vekselvirkning “mellem den ydre, objektive virkelighed og 
menneskets fortolkning af den” (Ibid.:45). Denne vekselvirkning finder ligeledes sted ved brugen af 
metaforer. Metaforer sætter billeder på begreber, og hjælper os til at forstå dem (Ibid.:46). Vi bruger 
metaforer til at omtale abstrakte begreber, og de er en stor del af vores dagligdagssprog, de bruges ofte 
til at beskrive menneskelige karaktertræk, for eksempel kan man beskrive en person som værende kold 
eller varm (Ibid.:47). Metaforer sætter altså ord på vores abstrakte forestillinger. De gør det muligt at 
koble det ubekendte med det bekendte, og på den måde hjælper metaforer individer med at forstå 
information fra omverdenen (Ibid.:49).  
Man bruger metaforer til at overføre viden fra en konkret erfaring til et mere abstrakt fænomen. Den 
konkrete erfaring beskrives som en kilde til at italesætte det abstrakte fænomen, som er målet. Man 
opererer altså med begreberne kildedomæne og måldomæne. "Kilden er det domæne, hvorfra vi 
trækker på metaforiske udtryk for at beskrive måldomænet" (Ibid.:50). Vi forstår altså målet ud fra 
kilden. Der dannes i en proces en sammenhæng mellem de to domæner. Denne proces kaldes mapping. 
Metaforer spiller på håndgribelige erfaringer, og de mest virkningsfulde måldomæner er dem der 
lægger sig tæt op af den direkte erfaring. For bedre at forstå en metafor og for at en mapping-proces 
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bliver lettere, skal der også være overensstemmelse mellem kilde- og måldomæne. Kilden skal helst 
eksistere på det kognitive basisniveau, da ord på det kognitive basisniveau er ord, man har direkte 
erfaring med. Et eksempel på dette er ordet gris. Man kender til dyret, man ved hvordan det ser ud og 
hvordan det lugter. Derfor er det nemt at overføre betydning af ordet gris til et måldomæne, altså det 
abstrakte som vi ønsker at beskrive. Vi er ikke i stand til at forstå abstrakte begreber uden konkrete 
kilder (Ibid.:51). Dette har noget at gøre med den måde vores hjerne opfatter metaforer.  
Neurale sammenbindinger sker gennem nervebaner mellem hjernens mange nerveceller. Det er 
forbindelserne mellem nervecellerne der gør kommunikation mulig. Hver gang der benyttes et 
kildedomæne til at beskrive et måldomæne, forstærkes forbindelsen mellem nervecellerne. Det er dette 
der sker ved brugen af metaforer (Ibid.:82). Hjernen opsamler metaforer gennem livet, og særligt 
gennem barndommen. "Disse begrebsmetaforer strukturer vores hjerner og er til rådighed for nye 
frames, nye, mere komplekse metaforer og nye fortællinger" (Ibid.:82). Det er nødvendigt med 
erfaringer fra den fysiske verden for, at kunne forstå noget abstrakt eller ikke-fysisk. På den måde kan 
metaforer og deres måldomæne ikke adskilles. "Kilde- og måldomæne er altså ikke bare sproglige 
fænomener, men kan faktisk også siges at være fysiske repræsenteret i vores hjerner" (Ibid.:81). 
Metaforer viser sig som kognitive mønstre, der manifestere sig rent fysisk som aktivitetsmønstre 
mellem hjernens nerveceller. Hvis man er vant til at forbinde to ting med hinanden, for eksempel 
duften af mad med spisetid, skal der meget til før, man ikke gør det længere, da det er en proces i 
hjernen (Ibid.:83). "Framing er en fysisk proces, der foregår, når vi bliver præsenteres for konkrete 
politiske budskaber" (Ibid.:84). Framing og metaforer påvirker vores forståelse af omverdenen og 
ligeledes vores forståelse af politik. Brugen af metaforer og bestemte begreber fremkalder billeder og 
forståelser i vores hjerne (Ibid.:84).  
3.1.3 Narrative frames 
Når man bruger metaforer i en frame, er det fordi man gerne vil sætte et billede på det man fremhæver, 
og man vil gerne have modtageren til at genkende dette billede eller scenarie. Når en sag bliver framet, 
vil modtageren altid bedømme det ud fra noget, der stemmer overens med andre historier fra eget liv 
(Ibid.:68). "Men faktisk er det næsten umuligt at forstå og beskrive et fænomen uden at forklare det ud 
fra kausale forhold - en fortælling. (…) Mennesker handler ud fra deres identifikation med og 
tilslutning til eksisterende fortællinger" (Ibid.:71). Gennem informationer danner man sin egen 
fortælling, på baggrund af de erfaringer man har gjort sig fra eget liv, eller historier man tidligere har 
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hørt. “Fortællinger forklarer simpelthen, hvordan verden hænger sammen” (Ibid.:67). Danner 
informationerne ikke en fortælling, skaber vi den selv for at få en sammenhæng. Et eksempel på dette 
er sætningen “da hun kom tilbage fra telefonsamtalen, græd hun” (Ibid.:68). Når man læser denne, vil 
man gå ud fra at pigen græder på grund af noget hun har fået fortalt under telefonsamtalen, men vi kan 
reelt ikke vide det, der kan være mange andre forklaringer, på hvorfor hun græder (Ibid.:68). Det er 
altså afgørende for en framing at den danner en sammenhængende fortælling, for at få sit budskab 
igennem. 
 
Der er meget kommunikation som i virkeligheden er fortællinger. En førende teoretiker inden for 
narrativ kommunikation er Walter Fisher, som mener at al kommunikation er fortællinger. 
"Menneskelig kommunikation er dybest set fortællinger, der konkurrerer med andre fortællinger om at 
give gode grunde" (Ibid.:68). Det man får at vide, bedømmer man ud fra, om det lyder sandsynligt, 
eller om det er noget, man kan genkende fra ens eget liv. Dette gælder hver gang man hører et 
argument, om det kommer fra en politikere, en journalist eller et helt tredje menneske. At mennesker 
tager beslutninger således, kalder Fisher for narrativ rationalitet. For at en fortælling skal være narrativ 
rationel, skal den opfylde kravene om narrativ sandsynlighed og narrativ overensstemmelse. Det man 
fortæller folk, skal altså ligge inden for deres standard opfattelse. "Strategisk framing handler derfor 
også om at skabe optimale forhold for dannelse af de rette årsagssammenhænge og narrativer i 
borgernes bevidsthed" (Ibid.:69) 
En måde at skabe fortælling på er gennem aktantmodellen. En framing kan indeholde arketypiske 
karakterer, som man ofte ser i aktantmodellen. "Helten, skurken og hjælperen hører ikke bare til i 
folkeeventyr, men er arketypiske aktører, der samvirker og skaber enhver fortælling, som vi kender" 
(Ibid:. 71). Dette ses i mange forskellige sammenhænge, det ses i tv-serier og bøger, men det er også 
lagret i vores hjerne. Politikere og journalister gør brug af aktantmodellen, ved at fremstille nogle som 
helte, nogle som skurke og nogle som ofre.  
Man kan også frame ved at placere en sag i et bestemt arketypisk manuskript. Kendte filmmanuskripter 
er lagret i vores hjerner, og når vi ser en framing der ligner noget man kender, bliver filmen afspillet i 
vores hoved (Ibid.:72). "Uanset hvilken type af framing der er i spil, skaber den mening i vores 
omverden og påvirker vores opfattelse af denne" (Ibid.:78). Det er afgørende at være bevidst om, 
hvordan man selv framer, og hvordan andre framer, da det påvirker menneskers måde at forstå 
information.  
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3.1.4 Tekstanalyse 
Der findes ikke én bestemt tekstanalytisk metode. En tekstanalyse dækker over forskellige tilgange og 
kan bruges på mange forskellige måder. Det er derfor væsentligt for en tekstanalytisk metode at den er 
funktionel. Tekstanalytisk metode er; "det sæt spørgsmål som man stiller til en konkret tekst, for at løse 
en konkret problemstilling og give nogle begrundede svar, der kan overbevise andre om, at man har 
ret." (Jensen 2010:20). Hvilke spørgsmål man vælger at stille, afhænger af den problemstilling, man vil 
undersøge. Det gælder for tekstanalysen som med andre metoder, at "metode er en aktiv 
erkendelsesproces mellem et empirisk objekt og et fortolkende subjekt" (Ibid.:22). Man kan derfor have 
forskellige indfaldsvinkler til en tekst, afhængig af egen interesse og problemstilling. Derfor kan der 
komme vidt forskellige resultater ud af en tekstanalyse af samme tekst. Man kan for eksempel have en 
tilgang til teksten, hvor formålet er at undersøge afsenderens hensigt, mens et andet analytisk aspekt 
kunne være genren eller fakta og fiktions forholdet (Ibid.:20). Fakta og fiktion er to typiske 
hovedkategorier, man bruger til at kategoriser tekster. En tekst som man ikke entydigt kan placere en i 
en af de to kategorier, fordi den indeholder begge, kalder man faktion (Ibid.:40). Peter Hams Larsen 
definerer begrebet således: “”Faktion” er alle former for medieprodukter hvor blandingen af  “fakta” 
og “fiktion” er interessant og problematisk, og hvor denne blanding har afgørende betydning – enten 
for publikums måde at opfatte og modtage budskabet på – eller for afsenderens måde at producere og 
fremstille sit stof på – eller, for det meste, for begge dele” (Petersudsigt.dk).  
 
En analyse kan tage udgangspunkt i forskellige analyse og forklaringsniveauer. Man kan altså vælge at 
gå i dybden med selve teksten og det sproglige, eller se på det der står uden for teksten. En tekst er 
bestemt af en hel del faktorer der omringer teksten, og som er med til at skabe indholdet. Man kan altså 
vælge at tage udgangspunkt i tekstens genre eller kommunikationssituation, som er nogle af de faktorer 
der står uden for teksten (Jensen 2010:18). Der er to faser i en tekstanalyse, en erkendelsesfase og en 
argumentationsfase. Erkendelsesfasen handler om, at blive klogere på teksten, ved at læse teksten, blive 
nysgerrig og stille kritiske spørgsmål (Ibid.:24). I argumentationsfasen handler det om at kunne 
argumentere for sin fortolkning. Det er vigtigt at man i fremlæggelsen af sin analyse, bruger 
tekstelementer der er relevante for sin problemstilling, at den er saglig, logisk og modsigelsesfri, at man 
bruger præcise begreber og at man begrunder og forklare sine vurderinger (Ibid.:28). 
Der er tre niveauer, man kan analysere en tekst ud fra: næranalyse-niveauet, kommunikationsanalyse-
niveauet og samfundsanalyse-niveauet. Der er her tale om en semantisk opstilling, og derfor lapper de 
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tre niveauer lapper over hinanden. På næranalyse-niveauet beskæftiger man sig med hvad teksten siger, 
og hvordan den fremsætter sit budskab (Ibid.:37). Man kigger blandt andet på argumenter og den 
sproglige kode (Ibid.:38). På det næranalytiske niveau stiller man især to overordnet spørgsmål: hvad 
siger teksten og hvordan fremsætter teksten sit budskab? (Ibid.:37). For at besvare disse spørgsmål kan 
man bruge begreberne symbolfunktion, symptomfunktion og signalfunktion. Symbolfunktionen, er 
hvad teksten handler om. Denne funktion beskriver tekstens forhold til et emne i virkeligheden 
(Ibid.:37). Symptomfunktionen er hertil tekstens synspunkt på dette emne (Ibid.:37). Signalfunktionen 
handler til slut om, at teksten argumenterer for eller imod emnet og prøver at overbevise læseren eller 
lytteren om sit synspunkt (Ibid.:37). 
3.2 Satire  
Vi vil i dette afsnit komme ind på humor og teori bag satire. Humor generelt, dens effekt og vigtighed 
vil kort beskrives, hvorefter vi vil redegøre for begreber der bruges i satire. Begreberne dækker både 
over, hvordan satire kan opbygges, hvad satire skal indeholde for at være succesfuld, og hvilke 
komponenter og forholdet mellem disse, der er i satire.  
3.2.1 Humor 
Humor bliver generelt anset som værende positivt. At være et menneske med humoristisk sans, anses i 
de fleste kulturer og samfund, som en styrke. Humor har en stor betydning både for den enkelte, men 
også for det sociale liv, og fællesskabet i et samfund (Simpson 2003:1). Ved hjælp af humor kan der 
skabes og bibeholdes relationer mennesker imellem, og man betragter ofte humoristisk sans som en 
essentiel egenskab hos personer, man ønsker at skabe en relation til. Derudover kan man bruge humor 
til eksempelvis at lette en pinlig situation og som en forsvarsmekanisme (Ibid.:2). 
3.2.2 Humorens fem funktioner  
Professor i psykolog og uddannelse Avner Ziv har opstillet fem funktioner for humor; den aggressive, 
den seksuelle, den sociale, den defensive og den intellektuelle. Tre af funktionerne er relevante for 
humor som satire. Der er her tale om den aggressive, den sociale og den intellektuelle. Den aggressive 
er altid på bekostning af et offer, som bliver latterliggjort. I denne funktion kan det såkaldte ”ikke-
offer” opnå en følelse af overlegenhed.  Den sociale funktion kan både svække og styrke forbindelsen 
og relationen mellem mennesker i grupper og i samfundet. Til sidst kan den intellektuelle funktion, 
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gennem absurditeter, ordspil og lignende, give glæde og tilfredsstillelse hos mennesker ved “the 
temporary freedom from strict rules and rationality” (Ibid.:3).   
Som udgangspunkt kommer de forskellige funktioner ikke til udtryk på samme tid. De er som regel 
enkeltvis tilknyttet én type humor. Det specielle ved satire er derfor, at den benytter sig af de tre 
funktioner omtalt ovenfor på en og samme tid. Alle tre funktioner kommer altså til udtryk simultant i 
satire. Den aggressive funktion kommer til udtryk, da satiren udpeger et offer, der skal udsættes for et 
slags angreb. Den sociale funktion viser sig ved at satire, hvis den udføres succesfuldt, kan styrke 
forholdet mellem mennesker og grupper. Satiren benytter sig af den intellektuelle funktion, da den i høj 
grad bygger på og er afhængig af sproglig kreativitet. Ved brugen af flere forskellige funktioner på 
samme tid, udviser satiren ”multifunktionalitet” (Ibid.:3). 
3.2.3 Satire som diskursiv praksis 
Ifølge Paul Simpson er satire en diskursiv praksis:”satire functions as a higher-order discourse” 
(Ibid.:8). Dette vil sige, at satiren kan optage allerede eksisterende diskurser fra diverse forskellige 
genre. Den er sværere at definere, og er på et højere niveau end ”bare” en genre. Satire gør noget med 
og ved genrer. 
Satiren som en diskursiv praksis består af tre subjekter; the satirist, the satiree og the satirised. Altså 
afsenderen, modtageren, og satirens offer/mål.  
The satirist og the satiree, er i konstant forhandling og forandring. De to er afhængige af hinanden og 
forholdet mellem disse har afgørende betydning, når det kommer til den udførte satires succes eller 
fejlslag. Den tredje part, the satirised, er normalt en ikke-inviteret del af diskursen, da ofret sjældent 
selv har valgt at være en del af den udførte satire (Ibid.:8). 
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Hvis satiren leveres og modtages succesfuldt, vil afstanden mellem A og B forkortes. Til gengæld vil 
afstanden mellem de to og C blive længere, pga. satirens aggressive funktion. Hvis satiren mislykkedes, 
vil det i nogle tilfælde forkorte afstanden mellem A og C, men forlænge afstanden A og B (Ibid.:86). 
 
Ifølge Simpson kræver satiren en genus, hvilket er en implicit fælles forståelse blandt mennesker, der 
deltager og er fra samme kultur. Satiren kræver også en impetus- en drivkraft og motivation fra 
satirikernes side, der oftest opstår ved en opfattet misbilligelse af et offer (Ibid.:8-9).  
Ser man på figuren ovenfor, så er en impetus spændingen mellem A og C (Ibid.:86). 
Derudover fungere en satirisk tekst gennem en diskursiv prime, hvilket er det første, man ser og, som 
sætter tankerne i gang. Primen bliver efterfølgende suppleret af et nyt element, dialectic, som har til 
formål, at få modtageren til at forstå den satire, man er blevet præsenteret for. The dialectic fungerer 
ved at den fremkalder forskellig viden og tanker hos modtageren, der ved hjælp af disse mange 
muligheder ræsonnere sig frem til en forståelse af satiren (Ibid.:8-9). 
3.2.4 Satirens offer  
Satirens offer kan deles op i fire typer; episodic, personal, experiental og textual. 
Den første type, episodic, er når ofret er en bestemt begivenhed eller en persons handlinger. Den anden 
type, personal, er når ofret er en specifik person. En tredje type offer er experiental. Her er ofret på et 
højere plan. Det er de menneskelige aspekter og betingelser der bliver offer, og ikke eksempelvis en 
specifik begivenhed. I den fjerde type, textual, er ofret selve sproget og dets koder, og den vender en 
diskurs mod sig selv, og kan derfor opfattes som en meta-diskurs (Ibid.:71). 
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3.2.5 Fake news 
Fake news, også kaldet nyhedssatire, er en form for satirisk parodi af journalistik og den etablerede 
presse (Wikipedia.org 1). Fake news kommenterer, i satirisk form, på aktuelle nyheder, og ikke mindst 
mediernes måde at dække, eller skabe, nyhederne på (Dansklf.dk). Fake news giver dermed et “meta-
perspektiv” på journalistik, da det skaber nye, ofte satiriske, nyheder (Academia.edu). Parodiformen 
benytter sig af nyhedernes sproglige, genre- og opsætningsmæssige konventioner, men indholdet er 
opdigtet, eller rettere delvis opdigtet, for navnene på de indblandede er ofte virkelige. Der opstår altså 
en sammensmeltning af fakta og fiktion. Fake news kan ses som en blanding af en ny form for politisk 
journalistik, og klassisk politisk satire (Information.dk 2). Eksempler på programmer der laver fake 
news er blandt andet Den Korte Radioavis og det amerikanske The Daily Show.  
3.3 Presseetik   
Helt basalt betyder ordet “presseetik” en etik, som angår pressen. “Presseetik” kan bruges i pragmatisk 
af folk, som ønsker at diskutere pressens ageren ud fra etiske ræsonnementer.  
Begrebet blander kategorien “etik”, som normalt inkluderer almengyldige regelsætninger på individuelt 
plan, og fører disse op på det systemiske plan, som angår pressen. Dette kan være problematisk, da det 
ikke nødvendigvis er de samme adfærdsdannende mekanismer, der er på spil hos henholdvis individet 
og systemet. I følgende tekst vil vi udbygge denne forståelse af begrebet. Først vil vi gennem en helt 
generel behandling af presseetik vise, hvad begrebet kan bruges til. Vi vil undersøge, hvilke 
forestillinger der knytter sig til den normale brug af begrebet. Derudover vil vi stille spørgsmålstegn 
ved, om det overhovedet er muligt at sætte etiske rammer for et satirisk program som Den Korte 
Radioavis. 
3.3.1 Media Accountability, den 4. statsmagt og Media Accountablity Systems 
Media Accountability, forkortet MA, er et udtryk som refererer til den forventning der er til medierne, 
især de vestlige, om at de skal være troværdige over for befolkningen (Wikipedia.org 2). Opfattelsen af 
medierne er, at de “tjener” befolkningen, og det er fra dette forventningsprincip, at begrebet den 4. 
statsmagt opstår. Pressens funktion i demokratiet har oprindeligt været at være magthavernes vagthund 
og tilse, at ingen magtinstans misbrugte sin magt. Den er med tiden også blevet interagerende, da den 
spiller med i den politiske proces, og derved kan fremkalde politiske resultater (Kristelig-dagblad.dk). 
Medierne har derfor, som den 4. statsmagt, en magtregulerende og folkeoplysende rolle i samfundet.  
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Media Accountability Systems, eller MAS, er et begreb som stammer fra den franske medieforsker 
Claude-Jean Bertrand. Han definerer MAS som statsligt uafhængige institutioner, der har til formål at 
få journalister til at respektere MA, samt at få mediekoncernerne til at prioritere journalistisk integritet 
og deres ansvar over for befolkningen (Bruraas.wordpress.com).  
3.3.2 Forventningen til den gode presse 
I en behandling af begrebet presseetik er det svært ikke at stille spørgsmålstegn ved den almene borgers 
indbyggede forståelse af pressens etiske rolle. Medierne har en betydningsfuld rolle i samfundet, og 
deres formål er at formidle vigtig og aktuel information gennem objektive og lettilgængelige 
fremstillingsformer (Albæk, Hopmann og de Vreese 2010:29-33).Her skal det understreges, at pressens 
vigtigste kvalitet - for den enkelte borger - er, at de er objektive. Den objektive fremstilling er den klare 
forudsætning for, at man som borger kan stole på det, som pressen formidler. Den individuelle pointe i 
at følge med i pressens nyhedshistorier kan nemlig forstås ud fra en egocentrisk nytteværdi: Individet 
følger med for at kunne kommunikere, orientere og handle i overensstemmelse med verden og dens 
aktuelle problemstillinger. 
Denne egocentriske forståelsesramme for medieforbrugeren bringer os en vigtig forståelse af 
objektivitetskriteriet: Det handler som sådan ikke om ontologiske sandheder eller normative sandheder 
- det handler i lige så høj grad om konstruerede sandheder, som får en interesseværdi gennem deres 
forekomst i samfundet. Ideologiske meninger kan præsenteres objektivt på trods af, at de kan fremstå 
ubegrundede ud fra et videnskabelig perspektiv. Så længe der er tale, om at nogen besidder en 
holdning, og at “besiddelsen” af holdningen bliver den journalistiske objektivitets objekt, så kan 
journalisten beskrives i overensstemmelse med objektivitetsprincippet, såfremt holdningen beskrives i 
et neutralt sprog (Blach-Ørsten og Lund 2015:89-90).  
På tekstligt plan er der tale om, at objektivitet i høj grad defineres ved, at det journalistiske produkt er 
udformet på en neutral måde, som ikke direkte forsøger at udlægge rammer for forståelsen af det 
konkrete materiale - derimod er den sproglige udformning ærlig ved, at den refererer upartisk, citerer, 
henviser og ikke vidner om usande begivenhedsforløb (Ibid.:71-74). Objektivitetskriteriet kan generelt 
opfattes som en sproglig genrebetegnelse, der søger at give neutralt indblik i sagsforhold - om disse så 
består af udtalelser, meninger, begivenheder, statistik eller en kombination af disse er som sådan 
underordnet så længe, at de blot præsenteres ved at journalisten er saglig i sin beskrivelse af forskellige 
samfundsforhold (Ibid.:74). 
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Dog står objektivitetskriteriet ikke alene i opfattelsen af den frie presses kvaliteter. 
I vestlige medier eksisterer der en forestilling om “Media accountability” (fortløbende kaldt MA), som 
på dansk kan oversættes til “medieansvarlighed” (Bruraas.wordpress.com). Denne opfattelse baserer 
sig i helt grundlæggende forstand på en demokratisk sondering, hvori medierne får tildelt rollen som en 
instans, der skal spille en aktiv og særegen rolle for demokratiets virke (Ibid.). Begrebets dybere 
betydning er, at man har en forventning til, at medierne tjener borgerne og dermed også demokratiet; 
medierne oplyser befolkningen, så de bedre kan forholde sig til de politiske spørgsmål, der opstår under 
og imellem valgperioderne. MA er bredere end objektivitetskriteriet, fordi en forståelse af medierne, 
som “tjenere af demokratiet”, indirekte forudsætter at de skal forholde sig kritisk til magten. MA 
problematiserer derfor en overfladisk brug af "objektivitet" i den presseetiske diskussion. Mediernes 
rolle er nemlig at klæde borgerne på, så de kan tage velovervejede beslutninger om, hvem der skal 
tildeles det repræsentative demokratis magt (Ibid.). MA begrebets forståelse bærer på en forestilling 
om, at der eksisterer et socialt potentiale i demokratiet, som kun kan indfries, hvis borgerne er oplyste 
nok. Demokratiet er nemlig tænkt som en sikring af fred, retfærdighed og samarbejde, og demokratiets 
kvalitet skabes gennem rationelle og oplyste borgere, som ikke lader sig udnytte af magthavere. Den 
bærende søjle i denne logik er, at demokratiet handler om kommunikation, og at medierne, som 
hovedleverandørerne af den kommunikerede information, i forlængelse har et særligt ansvar (Ibid.). 
 
I følge den svenske medieteoretiker Svein Brurås, så er MA begrebet en del af det, man kalder 
normativ teori (Ibid.). Normativ teori er, ifølge Brurås, en måde at tænke demokrati på, som har til 
formål at optimere demokratiet gennem normative standarder for ageren indenfor styreformens logik 
(Ibid.). 
Der er dog mange perspektiver i hvad MA-forventningen, kan betyde for indretningen af 
mediesystemerne. Det er ikke problemfrit, at bruge MA som begrundelse for lovgivningen, og blandt 
andet nævner Brurås spørgsmålet: “Er myndighetene involvert?” - myndighedernes involvering kan 
nemlig betyde, at der kan lægges et indirekte pres på medierne, som kan frarøve dem deres upartiskhed 
(Ibid.). 
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3.3.3 MAS 
MA er blandt andet blevet videreudviklet af den franske medieforsker Claude-Jean Bertrand. Hans 
begreb “Media accountability systems” (fortløbende kaldt MAS) bliver af ham selv defineret som 
følger: “[a] non-governmental means of inducing media and journalists to respect the rules set by the 
profession” (Journalism.missouri.edu). 
Forskellen på MA og MAS er grundlæggende abstraktionsniveauet; hvor MA snakker om den 
generelle tendens til, at vi i vesten mener, at medierne skal spille en tjenende rolle for samfundet, så er 
MAS de konkrete institutioner og redskaber, der varetager, at kvaliteten er sikret 
(Bruraas.wordpress.com). 
MA er et langt mere abstrakt koncept, og det kan beskrives som en bagvedliggende faktor, som både 
påvirker den måde, man tænker på mediemarked, medielovgivning og de konkrete institutionelle MAS-
tiltag.  
 
Brurås peger endvidere på, at MAS ikke er den eneste regulerende instans for presseetikken i det 
enkelte medie: loven og markedet spiller nemlig også en væsentlig rolle for nyhedsproduktionen 
(Ibid.). 
Man kan overordnet set dele MAS op i tre grupperinger: interne, eksterne og kooperative MAS (Ibid.). 
Denne inddelingen af MAS i de tre kategorier er oprindeligt baseret på Bertrands arbejde; Brurås har 
senere kortlagt disse kategoriers nærmere indhold (Ibid.): 
 
Interne MAS: 
 • Rettelser og beklagelser i spalterne 
 • Kritik i læserbreve o.l. 
 • Mediekritisk journalistik  
 • Redaktørens spalte (begrundelser, forklaringer) 
 • Redaktionelt ”årsregnskab” 
 • Interne evalueringer og granskninger  
 • Husregler 
 • Redaktionel coaching 
 • Priser, æresbevisninger  
 • Ombudsmænd (i amerikansk betydning af ordet, altså bedriftsintern) 
 • Transparente redaktioner, åbne redaktionsmøder  
 
Eksterne MAS: 
 • Alternative medier 
 • Mediekritiske bloggere (”watchblogs”) 
 • Kildenes egne blogger 
 • Protestaksioner  
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 • Mediekritiske organisationer, ”watchdog institutes” 
 • Mediekritisk forskning, litteratur, film, teater, kunst 
 
Kooperative MAS: 
 • Ombudsmænd (efter svensk model, altså eksterne, gerne på nationalt niveau) 
 • Klageorgan 
 • Lokale, regionale og nationale udvalg 
 • Læserpanel 
 • Surveys  
 • Publikumsmøder (net-møder eller i “real life”) 
 • Netdebat og -kritik efter artikler og programmer 
 • Brugergenererede sider og programmer. Citizen journalism 
 • Offentlige høringer 
3.3.4 Marked og medier 
I nyere tid er konkurrencen på mediemarkedet blevet intensiveret blandt andet på grund af internettet 
(Blach-Ørsten & Lund 2015:53-55). I Danmark er markedet for medierne ydermere blevet dereguleret 
markant, således at medierne i højere grad end tidligere er i konkurrence og er afhængige af 
reklameindtægter (Hjarvard 1999:247-253); denne kommercialisering kan have en række konsekvenser 
for indfrielsen af de forventninger, som den almene borger har til medierne gennem MA-begrebet 
(Bruraas.wordpress.com). 
 
Den danske medieteoretiker Stig Hjarvard skriver i bogen TV-nyheder i konkurrence om 
kommercialiseringen af medierne. I bogen skriver han følgende om dens analytiske hensigt: “Denne 
analyse har til opgave at anskueliggøre, hvad der er sket med nyhedsformidlingen i tv siden 
monopolbruddet (oprettelsen af TV2 i 1988, red), og hvilke konsekvenser disse forandringer har haft 
for den offentlige kommunikation i samfundet” (Hjarvard 1999:13). 
Analysens mere konkrete indhold er en kvalitativ undersøgelse af den forandring, der er sket i det 
form- og indholdsmæssige aspekt af nyhedsformidlingen, og hertil opfølges denne beskrivelse af en 
diskussion af mulige årsager til den kvalitative udvikling samt hvilke demokratiske faldgrupper, der 
kan være ved de nye nyhedsformer (Ibid.:14). 
 
Hjarvard opererer med en nyhedsforståelse, hvori nyhederne opfattes som “tekster” (Ibid.:19). Denne 
definition er almindeligvis en del af et bredt tekstbegreb inden for den almindelige tekstanalytiske 
tilgang - brugen af ordet “tekst” om nyheder skyldes hans metodiske indgang i nyhedskonceptet, som 
er af tekstanalytisk karakter. Denne tilgang til nyhedsproduktioner er identisk med den metodiske 
tilgang, som dette projekt tilsigter, og det gør hans analytiske begreber relevante.  
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Kommunikationssituationen i en nyhed består ifølge Hjarvard af tre forskellige aktørgrupper: mediet, 
modtageren og “de sociale aktører, som nyhederne eksplicit eller implicit omhandler” (Ibid.:19). Inden 
for denne aktørkonstellation hævder Hjarvard, at der findes to forskellige former for kommunikation: 
Der sker henholdsvis en direkte kommunikation mellem nyhedsformidler og nyhedsforbruger, og 
henholdsvis findes der det, som kaldes “en medieret kommunikation” (Ibid.:19). For at forstå hvad 
“medieret kommunikation” betyder, er det relevant at kigge på den form for indirekte kommunikation, 
som opstår, når et medie er inde over forskellige interessesager. Når der er tale om interessesager, hvori 
eksempelvis to eller flere parter er uenige, så kan man via udtalelser til mediet gavne sin sag igennem 
den medierede kommunikation, som medierne stiller til rådighed.  
 
På denne måde kan mediets kommunikation via sit medierende format give interessepartnere mulighed 
for at fremføre deres sag uden direkte modspil. Dette skyldes i høj grad den status som journalisten 
påtager sig i den - for nyhedsforbrugeren - synlige del af interviewsituationen. Her agerer intervieweren 
udelukkende “spørger”, og det er klart den interviewede, som kommer til orde. At der foregår noget 
uden for interviewsituationen vil de fleste nyhedsforbrugere nok være klar over, men hvad dette 
“noget” præcis består af er utilgængeligt for nyhedsforbrugeren.  
Hjarvard beskriver i kortere form “den medierede kommunikation” ud fra begrebet interaktion. 
Til interaktions-begrebet knytter sig ydermere to andre begreber, som inden for den institutionelle 
nyhedsproduktion er af mere “praktisk” karakter end direkte presseetisk - disse er produktion og 
konsumption. Produktionsvilkårene for den pågældende nyhedsudsendelse har indflydelse for dens 
udformning. Derved er nogle faktorer, som eksempelvis budgettet for den konkrete produktion og den 
på forhånd bestemte længde af produktionen, påvirker indirekte produktionens indhold (Ibid.:20). 
Konsumptionsbegrebet søger at beskrive det faktum, at man tilretter sit materiale og sin fremstilling 
således, at den retter sig bedst muligt imod publikum. 
Når produktions- og konsumptionsbegreberne kan benævnes som praktiske, så er det grundet 
nyhedsinstitutionernes logiske tilgang til dem. Produktions- og konsumptionsbegreberne udgør nemlig 
nogle omstændigheder for nyhedsskabelsen, som medieinstitutionerne normalt takler ganske formelt. 
Det er svært at indskrive begreberne i en normativ presseetisk regelsætning. Alligevel har de betydning 
for om mediernes nyhedsproduktion kan siges at være i overensstemmelse med forventningerne for 
MA. 
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3.4 Public service 
Public service er “oplysende og ikke-kommerciel medievirksomhed, specielt inden for tv og radio, fx 
Danmarks Radio.” (Denstoredanske.dk) Det er Radio- og fjernsynslovens § 10 som udgør 
rammebetingelserne for udøvelsen af public service i Danmark. I denne står der følgende om public 
service-opgaverne: "Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. 
lign. sikrer den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende 
nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes 
kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på 
hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på 
saglighed og upartiskhed” (Kum.dk 1). Public service har dermed en bred ramme af funktioner, som 
hvert program eller kanal, der er underlagt forpligtelserne skal leve op til.  
På Kulturministeriets hjemmeside står der specifikt om public service-radio at  “[l]andsdækkende 
public service-radio med nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer er fra 1. november 2011, 
foruden af DR, også blevet udøvet af Berlingske People A/S under navnet Radio24syv. Radio24syv 
bliver udsendt på den fjerde FM-radiokanal, som indtil 1. november 2011 blev anvendt til udsendelse 
af DR’s radioprogram P2” (Kum.dk 1). På samme måde, som TV2 har givet DR konkurrence inden for 
public service-tv, ønskede aftaleparterne, at der skulle findes et alternativ til DR i forhold til public 
service-radio (Kum.dk 1). Radio24syv blev dermed den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, hvis 
tilladelse løber fra den 1. november 2011 til og med den 31. oktober 2019 (Kum.dk 2).  
Radio24syv udgiver årligt public service-redegørelser. I redegørelsen fra 2014, som er deres senest 
udgivet, står der under punkt 2.6 nærmere om satire. Her står der at sendetilladelsen forpligter 
Radio24syv til at sende minimum 25 minutters satire dagligt (Data.radio24syv.dk). 
3.4.1 Public service i identitetskrise 
Public service er, ifølge lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns 
Universitet Henrik Søndergaard, ikke et neutralt fagterm, men derimod et historisk opstået og stærkt 
værdiladet begrebskompleks (Smu.imv.au.dk) Begrebet bruges både i den offentlige debat, i 
medieforskningen, og i programpolitiske hensigtserklæringer. De forskellige aktører har hver især 
deres egen opfattelse af begrebet. Det bliver af de fleste opfattet positivt, i den forstand at medierne er i 
“offentlighedens tjeneste” (Ibid.).  
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Public service har en bestemt strukturel kontekst, som, ifølge professor ved Institut for Statskundskab 
på Aarhus Universitet Per Mouritsen, kan blive påvirket af diverse samfundsmæssige tendenser. For 
det første må der være en bestemmelse af, hvad den offentlige interesse er, og hvad der er udviklende 
og vigtigt for befolkningen. For det andet skal relationen mellem producent og publikum bestemmes, 
samt de tilhørende forpligtelser og forventninger (Mouritsen 2006:67).  Begrebet bruges næsten altid 
selvevaluerende og normativt, og siden det er et begreb, som altid er i udvikling, er der en åben kamp 
om, hvad idealet for public service er, og hvorvidt de forskellige aktører lever op til det (Ibid.:69). 
Denne ideal diskussion har ikke altid været tilstede. Før i tiden blev public service set som identisk med 
den programpolitik, som de offentlige medie-institutioner nu engang havde valgt at føre 
(Smu.imv.au.dk). Den krise, som der nu kan siges at være opstået, handler også om, at visse kulturelle 
og politiske idealer om offentlig kultur, social lighed og velfærd, er forandret. Der kan, ifølge 
Søndergaard, opstilles en minimumbestemmelse af, hvad public service er.  For det første er det et 
faktum, at public service-medier vil ændre sig i takt med samfundet. For det andet må der mellem 
samfund og medier eksistere en relation, som er baseret på bestemte intentioner om at ville etablere et 
forhold af en type. Hertil ligger, at intentionerne “principielt er vigtigere end den konkrete 
mediepraksis [...] intentionerne er udgangspunkt” (Ibid.) og så skal programvirksomheden forsøge at 
realisere dem. 
 
Det er spørgsmålet om, hvilke intentioner og hvilken slags relation, der skal eksistere, som skaber 
identitetskrisen for public service. Ifølge Mouritsen har der siden begyndelsen af 90’erne eksisteret 
mindst fem forskellige anvendelser, eller betydninger, af begrebet (Mouritsen 2006:65). Der er public 
service som værende demokratiunderstøttende og -uddannende, hvor medierne skal være en slags 
“demokratisk og kulturpolitisk grundforsyning af blandt andet nyheder, kultur og debat” (Ibid.:69). Så 
er der det kulturelt udviklende og opdragende public service-begreb, hvor kunst i alle former via 
medierne skal formidles til hele befolkningen. Det kulturopdragende element har dog skiftet karakter, 
hvor det i nyere tid “ikke er et oplysningsprojekt, men en smal præference blandt andre” (Ibid.:73). 
Den tredje betydning af begrebet, er public service som værende nationalt-kulturelt integrerende. Det 
hænger sammen med et skift i opfattelsen af kultur, hvor det er gået fra at handle om dannelse og 
personlig udvikling, til “vedligeholdelse af identitet og integration af fællesskabet” (Ibid.:74). Den 
fjerde forståelse af begrebet, handler om den ‘brede’ og den ‘smalle’ public service. Her handler det om 
at opretholde balancen mellem ikke at gøre de støttede medier for elitære, så man glemmer ‘public’-
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delen, men heller ikke at gå ned på kvaliteten, eller ‘service’-delen, da det så ikke længere vil være et 
godt alternativ til det kommercielle marked (Ibid.:78). Den sidste forståelse er en definition, som TV2 
bruger i sin selvfremstilling, hvor kulturradikalismen nedprioriteres til fordel for det, som er populært. 
Igen er det også spørgsmålet om balancen mellem kvalitet og bredde/det kommercielle, der er i fokus 
(Ibid.:80).  
Der er generelt mange modsætninger, der må tages højde for, når man skal definere og bruge public 
service. Der er spørgsmålet om man skal fokusere på høje seertal, eller på at give det som resten af 
markedet ikke leverer, og så skal der findes en balance mellem at være eksperimenterende og 
provokerende, samtidig med at der er en særlig nationalt integrerende opgave, som skal sikre 
kulturarven (Ibid.:82). Til denne debat kan spørgsmålet om underholdning og satire som element i 
public service også tilknyttes.  
4 Metode 
  
Vi vil i dette afsnit beskrive hvilke metoder, vi har benyttet for at analysere hvorvidt Den Korte 
Radioavis bryder med de public service-forpligtelser, som Radio24syv er underlagt, i deres nej-
kampagne under folkeafstemningen om retsforbeholdet 2015. Vi vil argumentere for, at vores afsnit om 
framingteori er vores metode, da vi benytter selve framingteorien til, at undersøge om Den Korte 
Radioavis rammesætter en specifik holdning omkring folkeafstemningen. Vi har opstillet et 
kodningsskema, en finoptælling og framingspørgsmål med udgangspunkt i framingteorien. Vi har 
benyttet framing på to forskellige måder i vores opgave. Først har vi lavet en bred framing, hvor vi har 
kodet en uges programmer fra Den Korte Radioavis, hvilket har givet os en bred datamængde. Dernæst 
har vi udvalgt to programmer, fra den 1. december og den 3. december. Disse programmer vi vil gå i 
dybden med ved at benytte forskellige tekstanalytiske værktøjer og begreber. Derudover inddrager vi 
også analytiske eksempler fra andre programmer fra den valgte uge. Det kan siges at vi har benyttet en 
tekstanalyse, til at analysere programmets frame, her har vi altså benytte forskellige tekstanalytiske 
værktøjer som det fremgår i dette afsnit. Vi har hernæst benyttet vores satireteori og MAS-teori til at 
analysere Den Korte Radioavis ud fra forskellige vinkler, der kan bruges til at besvare vores 
problemformulering. Satireteorien skal hjælpe os til at forstå, hvordan der argumenteres for budskaber i 
Den Korte Radioavis, og hvorvidt der er en frame som kan være presseetisk uforsvarlig. Derudover 
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skal vores MAS-teori bruges til en forklaring på, om hvorvidt Den Korte Radioavis kan bidrage med 
noget til den demokratiske proces i Danmark. 
4.1 Kodning og transskription 
Vi har udvalgt programmer fra Den Korte Radioavis i tidsperioden den 26. november til den 4. 
december, for at indsnævre vores empiri. Vi har først og fremmest haft fokus på hver gang emnet EU 
eller retsforbeholdet er blevet berørt i de omtalte radioudsendelser. Hver gang emnet EU er blevet 
omtalt har vi transskriberet, hvad der er blevet sagt. Alle transskriptioner kan ses i Bilag 1 og 2. Vi har 
lavet flere testkodninger for at undersøge hvilke ord, der var de mest gentaget og som kunne have 
betydning for forståelsen af EU. Altså ord der eventuelt kunne sætte en ramme om emnet EU. Herefter 
har vi diskuteret de mest markante koder, som går igen i de udvalgte radioudsendelser. Vi er kommet 
frem til følgende koder: ja(-siden), nej(-siden), EU, magt, suverænitet, retsforbehold, og Troldehær. 
Hver gang disse koder er blevet nævnt, er de blevet optalt, hvilket kan ses i skemaet i empiriafsnittet. 
Koderne skal forstås som specifikke ord, vi har udvalgt. Disse koder og optællinger vil vi benytte som 
argumenter i analysen og diskussionen. Ved at lave en optælling af koder, som bruges, har vi en bred 
datamængde. Denne datamængde kan underbygge, hvorledes der måske er en frame af 
folkeafstemningen om retsforbeholdet i de udvalgte programmer af Den Korte Radioavis. 
På baggrund af vores kodning har vi foretaget en finoptælling. Finoptællingen oplister det antal gange, 
hvor et kodningsord bliver omtalt på en bestemt måde. For koden “ja/nej” gælder det, at benævnelsen 
skal indeholde enten “ja” eller “nej”, og at ordet står i en kontekst, hvor ordet bliver brugt i en aktiv 
stillingstagen til folkeafstemningen. Dette kan både være i form af argumenter og skildringer af grunde 
for at stemme “ja” eller “nej”. 
Finoptællingen af EU har fokuseret på det antal gange, hvor EU benævnes som en god eller dårlig 
institution. EU nævnes mange gange i programmet, og ofte også i kontekst med vores andre kodninger. 
Finoptællingen af EU har fokuseret på direkte beskrivelser af EU, som institution. Med direkte 
beskrivelser menes, at vi kun har lavet en finoptælling af de gange, hvor EU har haft positive eller 
negative tillægsord, eller er blevet sammenlignet med noget negativt.  
Konkret gøres dette ved at lede efter ladede formuleringer, fremhævelser af negative elementer i en 
fremstilling eller brug af tillægsord, som bidrager til et positivt eller negativt billede. 
Foruden at kigge på om der er tale om positive eller negative omtalelser, så har vi i finoptællingen for 
ja/nej også valgt at kigge på, om de positive og negative benævnelser indgår i en satirisk kontekst. 
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Dette er gjort, fordi den satiriske ironi kan få en udtalelse til at betyde det modsatte. Før at en postitv 
eller negativ benævnelse kan karakteriseres som af modsat betydning, kræver det, at der er tale om 
ironi, der gør grin med en position eller person, som har ytret sig.  
Overdrivelser og latterliggørelser har i alle eksempler på ironi i finoptællingen været det, der afgjorte, 
om der var tale om ironi.  
4.2 Tekstanalyse 
Vi har valgt at tage tage udgangspunkt i næranalyse niveauet, da vi i analysen har fokus i det sproglige 
(Jensen 2010:35). I vores opgave er framinganalyse en del af den sproglige kode, og derfor vores 
næranalyse. Vi vil i vores analyse skelne mellem begreberne symbolfunktion, symptomfunktion og 
signalfunktion. Disse begreber kan fortælle noget om hvad emnet er, hvad der blive sagt om dette, og 
hvad budskabet i holdningen er. To andre begreber vi vil lægge vægt på, i vores analyse af Den Korte 
Radioavis, er tekstkategorierne fakta og fiktion. Vi ved, at vi har med en tekst at gøre som ikke direkte 
kan placeres i en af overstående kategorier, da Den Korte Radioavis er et fake news program. Det er 
derfor spændende at undersøge, hvornår teksten arbejder med fakta og hvornår teksten er opdigtet 
(Ibid.:40).  
4.2.1 Appelformerne 
Vi bruger de tre appelformer, ethos, pathos, og logos, til at understøtte vores forklaring på Kirsten 
Birgits argumentation og gennemslagskraft som taler. Logos appellerer til fornuften. Det er ikke det 
samme som logik, da det ikke etablerer sandhed, men sandsynlighed (Berger 2004:12). I vores tilfælde, 
kan det bruges til at se på, hvordan Kirsten Birgit forklarer konsekvenserne ved et “nej” til 
folkeafstemningen om retsforbeholdet. Om denne forklaring er funderet i virkeligheden eller om den er 
satirisk og opdigtet.  
Ethos knytter sig til troværdighed til taleren, samt det som taleren repræsenterer (Ibid.:14). Ens ethos 
styrkes af ens personlige kompetencer, samt ens niveau af ekspertise inden for et bestemt område. Det 
er opfattelsen af personen, som bestemmer hvor stort et ethos personen har. Hvis en person for 
eksempel har mange års erfaring inden for et område, men samtidig ikke er en man kan stole på, er 
erfaringen underordnet. Modsat kan en person, som måske ikke har den største ekspertise, men er kendt 
for ærlighed og tillid, godt have et stort ethos. Vi vil se på om Kirsten Birgit kan siges at have en stort 
ethos og derved en stor gennemslagskraft i hendes nej-kampagne.  
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Pathos knytter sig til de stærke og umiddelbare følelser, en taler kan fremvække hos sit publikum 
(Ibid.:17). For at opnå en stor pathos, må man skabe indre billeder hos sine lyttere, så de virkelig kan 
føle, hvorfor de skal mene det ene eller det andet om en sag - samt identificere sig med taleren 
(Ibid.:18). Vi vil se på, hvordan Kirsten Birgit bruger pathos i sin retorik i form af billedsprog.  
4.3 Framing 
Vi vil i vores analyse, skelne mellem de tre forskellige niveauer af framing: overfladeframes, 
sagsdefinerende frames og dybde frames, hvilket forklares i framingteorien. Forskellen på disse 
niveauer af frames er, hvordan de kommer til udtryk. Spørgsmålet er om rammesætningen kommer til 
udtryk i hovedet hos lytteren eller i sproget i programmet. Disse niveauer giver en forståelse for, 
hvordan frames kan være skjulte og derved, hvordan budskaber kan være implicitte. Det vil vi 
analysere i vores opgave, for at gå i dybden med en eventuel frame i Den Korte Radioavis.  
Derudover vil vi undersøge de narrative frames der eventuelt fremgår i de udvalgte programmer fra 
Den Korte Radioavis. Narrative frames, er som begrebet udtrykker, frames der er fortællinger. Det er 
frames, man som modtager kan genkende, fordi de bliver opbygget som en klassisk fortælling. Det er 
interessant at se på, hvordan de i programmet spiller på det narrative aspekt. Vi vil undersøge, hvordan 
valget bliver framet i forhold til, hvilke fortællinger der bruges til at beskrive retsforbeholdsvalget.    
 
For at kunne gå i dybden med programmerne, fra den 1. og den 3. december fra Den Korte Radioavis, 
har vi opstillet nogle analysespørgsmål. Disse spørgsmål følges ikke slavisk, men fungerer som et 
udgangspunkt for vores dybdegående framinganalyse. Vi har taget udgangspunkt og fundet inspiration 
i analysespørgsmål fra bøgerne Tag Bladet fra Munden og Indføring i Tekstanalyse.  
● Hvilken genre er der tale om? 
● Hvad er emnet? 
● Hvilke vurderinger fremføres i programmerne? 
● Hvilke budskaber fremføres i programmerne? 
● Hvad fremhæves som eventuelle årsag(er) til problematikken? 
● Hvordan argumentere teksten for disse budskaber og eller vurderinger? 
● Hvilke eventuelle løsningsmuligheder er indlejret i framen? 
● Hvordan er selve programmet opbygget? 
● Hvilken ramme opstilles i forhold til situationen (sagsdefinition)? 
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(Jensen 1997:37-38) (Steen og Reiter 2015:125) 
 
4.4 Billedsprog 
Vi har løbende i vores transskription kodet for billedsprog. Vi har både kodet for metaforer og 
sammenligninger. En sammenligning er et billedsprog, hvor ordene ligesom eller som indgår, hvilket 
eksplicit sammenstiller noget med noget andet. (Gyldendal.dk)  
En metafor er derimod et mere implicit billedsprog, hvor vi har benyttet begreberne kildedomæne og 
måldomæne, hvilket er begreber fra en model i Tag Bladet fra Munden af Jens Jonathan Steen og Gry 
Inger Reiter (Steen og Reiter 2015:51). Når vi analyserer metaforer i de valgte programmer, skelner vi 
mellem kildedomænet, som forstås som det der konkret bliver sagt, og måldomænet som er det der 
menes med metaforen.  
Som det fremgår i afsnittet om billedsprog i framingteorien, er det et vigtig kommunikationsværktøj 
inden for sprog, at kunne forstå hinanden gennem billeder. Her kan man som afsender forklare 
abstrakte begreber som for eksempel EU med et relaterbart billede (Steen og Reiter 2015:46). Ved at 
inddrage teori omkring billedsprog i vores analyse, vil vi have mulighed for, at se en mulig frame af 
EU og folkeafstemningen af retsakten.  
4.5 Satire 
Vi vil benytte vores teori om humor og satire til at gå i dybden med en eventuel frame, i Den Korte 
Radioavis, da brugen af satire kan lave en sætningsforståelse helt om, for eksempel hvis man bruger 
ironi. Vi har derfor haft fokus på satires virkning, mens vi kodet. Derudover vil vi til udgangspunkt i 
modellen om de tre strukturer i en diskursiv praksis, til at analysere satirens opbygning i Den Korte 
Radioavis.  
Vi vil herunder komme ind på begreberne genus, impetus, prime, dialectic (Simpson 2003:8-9). Vi vil 
bruge begreberne til at forstå, hvordan satiren udføres i Den Korte Radioavis. Vi vil derudover beskrive 
satirens offer, og herunder kommer vi ind på de fire forskellige typer af satire ofre; episodic, personal, 
experiental, textual (Simpson 2003:71). Derved kan vi undersøge, hvordan den satiriske frame kan 
forstås, og vi kan analysere, hvem kritikken er rettet mod i Den Korte Radioavis, og om der 
overhovedet er et offer for Den Korte Radioavis’ kritik. Derved kan vi også se om der overhovedet er 
en frame, eller om det “bare er humor”. Udfra det kan vi finde frem til om, der kan være hold i 
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kritikken af Den Korte Radioavis, som værende presseetiske problematiske i forhold til Radio24syvs 
public service forpligtelser.  
 4.5 MAS 
Vi vil i analysen se på om Den Korte Radioavis kan karakteriseres som et MAS. Dette vil vi gøre udfra 
Svein Brurås’ oplistning, som kan ses i teori (Bruraas.wordpress.com). Vi vil se på forskellige 
elementer af programmet og undersøge hvis, hvor, og hvornår programmet indeholder en kritik af 
medierne. Derudover vil vi se hvornår Den Korte Radioavis eventuelt kritiserer og derved påvirker 
medierne til at leve op til MA-standarder. Vi analyserer os frem til en forståelse af de måder denne 
kritik kommer til udtryk gennem det satiriske apspekt. Denne analyse skal bruges i diskussionen, da vi 
skal se på om Den Korte Radioavis bidrager til den demokratiske proces i Danmark.  
5 Analyse  
I dette afsnit vil vi analysere en eventuel frame i Den Korte Radioavis. Først vil vi redegøre for 
programmerne fra den 1. og 3. december (derudover vil vi benytte citater fra andre valgte programmer), 
hvor programmernes symbol-, symptom-, og signalfunktion vil blive inddraget og forklaret. Dernæst 
vil de eventuelle budskaber og vurderinger, der bliver fremført i programmerne, analyseres. Løbende 
gennem opgaven vil vi  inddrage appelformerne. Hernæst analyseres, hvordan programmerne er en 
blanding af fakta og fiktion. Der vil redegøres og analyseres for den eventuelle problematik, der 
fremgår af de valgte programmer samt, en løsning på dette problem.  
Til slut i analysen vil vi gå i dybden med billedsprogene fra programmerne fra den 1. og den 3. 
december, her vil vi analysere disse billedsprog ved at inddrage satireteori. Desuden analyserer vi, 
hvordan programmet kan forståes som en MAS. Vi vil herefter afrunde analysen ved at redegøre for 
den frame, der eventuelt fremgår i de valgte programmer. Derved kan vi undersøge hvorledes Den 
Korte Radioavis rammesætter deres program således at, det kan siges, at de bryder med de public 
service forpligtelser Radio24syv er underlagt.  
5.1 Redegørelse  
Programmet fra 1. december sendes live fra Bruxelles, hvor Kirsten Birgit, Rasmus Bruun og Zissel har 
opholdt sig siden mandag den 30. november 2015. Det kan ikke vides med sikkerhed, hvorvidt de reelt 
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er i Bruxelles, men det er det som lytteren skal tro, da nyheds-jinglen i starten proklamerer, at der 
sendes “live fra Bruxelles” (Bilag 1, 01/12).  
Mellem de tre nyhedsudsendelser, i programmet, bliver der snakket om de forhold programmet er 
underlagt i Bruxelles. Forholdene i Bruxelles og emnet EU fungerer i programmet den 1. december 
som udsendelsens symbolfunktion, da symbolfunktionen er programmets emne.  
Udsendelsen slutter med, at Kirsten Birgit ringer til karakteren oberst Viking, og snakker om Bruxelles, 
som hun beskriver som kønsløst. De snakker også om, hvad der er det næste skridt i deres valgkamp, 
hvor de beskriver sig selv som “sandhedens vogtere”, hvilket vi vil komme tilbage til.  
Symptomfunktionen beskriver programmets synspunkt på symbolfunktionen, altså emnet. Da 
programmet ofte styres af Kirsten Birgits holdninger, vælger vi at tolke symptomfunktionen ud fra 
hendes synspunkt.  Symptomfunktionen kommer til udtryk, når Kirsten Birgit beskriver Bruxelles og 
de forhold EU’s medarbejdere arbejder under i EU’s hovedkvarter, eksempelvis da hun kalder 
bygningen kønsløs. Det er udsendelsens symptomfunktion, da det beskriver den holdning der er i 
programmet, til emnet EU.  
I programmet fra den 3. december er redaktionen tilbage i Danmark, og det er dagen for 
folkeafstemningen om retsforbeholdet. Margrete Auken har spurgt Kirsten Birgit om de skal debattere 
om valget, og denne såkaldte debattle finder sted i dette program. Symbolfunktionen i udsendelsen den 
3. december er folkeafstemningen, da det er emnet i debatten, derudover er symbolfunktionen selve 
debattlen, da det er omdrejningspunktet for programmet den 3. december. Efter anden 
nyhedsudsendelse, skal den såkaldte debattle i gang. Mikael Bertelsen er kommet i studiet, og skal 
være mediator. De ringer Margrete Auken op, og Kirsten Birgit får fremført sit primære argument for, 
hvorfor hun stemmer nej. Signalfunktionen er Kirsten Birgits argumenter for sit synspunkt, og kommer 
eksplicit til udtryk, idet hun argumenterer for sin modstand til EU.  Da det bliver Aukens tur, til at 
komme med sit argument for et ja, afbrydes forbindelsen. Symptomfunktionen i programmet er i dette 
tilfælde måden programmet fremstiller og udføre debatten med Margrethe Auken på, og den måde 
Kirsten Birgit omtaler debatten på. Vi har valgt at tolke symtomfunktionen som dette, da det afspejler 
programmets holdning til emnet EU og folkeafstemningen. Resten af programmet handler primært om, 
at få Auken tilbage i debattlen, ved at ringe hende op, men det lykkedes ikke. Kirsten Birgit ringer til 
oberst Viking i slutningen af programmet, og de snakker om, at det er mærkeligt, at de ikke kan få fat 
på Auken. De diskutere om Auken og SF prøver at spolere deres program.    
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5.2 Vurderinger og budskaber  
Under udsendelsen fra den 1. december, snakker Kirsten Birgit og Rasmus Bruun flere gange om 
Bruxelles. De beskriver den bygning de sender fra som “en grim usoigneret bygning med grimme 
usoignerede mennesker” (Bilag 1, 01/12), og Bruxelles som at have “alle kulturer og ingen [kulturer]” 
(Bilag 1, 01/12). Kirsten Birgits holdninger om Bruxelles afspejler hendes holdninger om EU. Hun 
sætter lighedstegn mellem, at når der er mange mennesker af forskellig kulturel baggrund, giver det et 
neutralt og “kønsløst” sted. Som det fremgår af vores finoptælling, benævnes EU som institution med 
negativt ladede termer 36% af de gange som koden EU bliver omtalt. Dette tyder på en negativ frame 
af EU.  
Symptomfunktionen er beskrivelsen af EU, som her ses som en negativ beskrivelse. Dette tydeliggører 
signalfunktionen, hvilket er, at Kirsten Birgit prøver at overbevise modtageren om sit synspunkt. 
Signalfunktionen er således, at man skal stemme nej, hvilket kommer til syne i Kirsten Birgits brug af 
negative ord i beskrivelsen af EU og EU-hovedkvarteret.  
Specifikt om EU-parlamentet, siger Kirsten Birgit, at det er et deprimerende sted, hvor “de 
[medlemmerne] ikke har en skid magt” (Bilag 1, 01/12). I modsætning hertil, rammesætter Kirsten 
Birgit sig selv som en magtfuld person: “Nu er jeg blevet en magtfaktor i denne valgkamp” (Bilag 2, 
26/11) samt at “alle ved jo godt, hvem det i virkeligheden er der svinger dette valg, ikk’?” (Bilag 2, 
02/12). Ved at hun benævner sig selv som en magtfaktor, kan hun implicit påvirke lytterne til, at 
acceptere hendes budskab og påstande. På den måde bruger hun ethos som appelform, da der opbygges 
tillid til hende. Når man har tillid til hende accepterer, man også hendes frame, hvor hun er magtfuld og 
EU er det modsatte.  
 
I udsendelsen fra den 1. december snakker Kirsten Birgit og Rasmus Bruun om, hvorvidt Kirsten Birgit 
skal “samle handsken op” og tage imod udfordringen fra Auken. Her siger Kirsten Birgit: “Hvis hun 
ikke kan overbevise mig, så kan det være der er flere der kommer til at stemme nej” (Bilag 1, 01/12). 
Dette er ligeledes et udtryk for, at hun er en magtfaktor, og det er en rammesætning som Auken 
accepterer, da en af Aukens valgkampagner lyder på, at hun og hendes vælgere skal være “sammen om 
at overbevise Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm” (Bilag 1, 01/12). 
I programmet fra den 3. december, bliver det tydeligt, hvad Kirsten Birgits argument er, og dermed 
også, hvad budskabet i programmet er. Inden debattlen bliver afbrudt, får Kirsten Birgit som sagt 
fremført sit primære argument, for hvorfor hun stemmer nej. Hun snakker om en dalende tillid til de 
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folkevalgte, og at folk ikke kan holde ud, at høre på de mange skræmmekampagner fra ja-siden. Hun 
mener, at tilliden er dalende, fordi der to gange tidligere, i 1992 og i 2000, har været et politisk pres på 
danskerne, om at stemme ja til henholdsvis Maastrict-traktaten og euroen, men argumenterne imod et 
nej, viste sig at være tomme trusler ved begge valg. Kirsten Birgit bruger altså historiske fakta som 
belæg for hendes argument, og bruger dermed logos. Dette understreger desuden at Kirsten Birgit 
mener, at man ikke kan stole på ja-sidens skræmmekampagner, og hun mener ikke, at der vil være 
konsekvenser, hvis befolkningen stemmer nej.  
 
I udsendelsen fra den 1. december, rammesætter Kirsten Birgit sig selv og oberst Viking som 
“sandhedens vogtere”. Kirsten Birgit snakker også om, at hun altid har været et meget ærligt menneske. 
Sandhed og ærlighed kan relateres til tillid, hvilket giver en modsætning mellem hende og de danske 
politikere, da hun ikke mener at politikerne er ærlige, hvorfor hun mener , at vælgerne ikke har tillid til 
politikerne. Kirsten Birgit og oberst Viking snakker om, at det er ligegyldigt, hvad man stemmer til 
folketingsvalgene, så længe de “trækker læsset i den samme retning” (Bilag 1, 01/12). Dette appellerer 
altså både til højre orienterede, og venstre orienterede lyttere og viser, at alle kan være tilhængere af 
deres nej-kampagne. Kirsten Birgit og oberst Viking ser bort fra deres forskelligheder, hvilket 
fremhæver den måde de rammesætter sig selv på, som ærlige. I programmet fra den 4. december, 
nævner Kirsten Birgit desuden, at det er en afstemning på folkets vegne, og at det ikke handler om rød 
eller blå blok, da de ifølge Kirsten Birgit er lige rådne. Hun siger, at hun er ”glad for at vi har fået et 
nej, men det her er ikke en politisk beslutning, det er en dansk suverænitetsbeslutning” (Bilag 2, 
04/12), og at resultatet af afstemningen, der blev et nej, er en “sejr for demokratiet” (Bilag 2, 04/12). 
Her bliver der opstillet en frame, som er, at hvis man har stemt nej, har man været med til at give en 
sejr for demokratiet, samt støttet den danske suverænitet. Kirsten Birgit taler om, at politikerne er 
rådne, og at man ikke kan stole på dem. Idet man ikke kan stole på politikerne, og at de står i 
modsætning til hende, framer hun sig selv som den, man kan stole på. Dette kombineret med, at det er 
folkets valg, gør Kirsten Birgit til en repræsentant for folket, som man kan stole på, hvilket styrker 
hendes ethos.  
5.3 Problematik og løsning 
I programmerne fra den 1. og 3. december bliver der fremlagt en problematik om, at danskerne ikke 
ved, hvad det er de skal stemme om. Denne problematik er den overordnet symbolfunktion, det er altså 
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dette, sammen med emnet EU, som programmerne handler om. En anden problematik er, at Kirsten 
Birgit og danskerne, som nævnt, ikke har tillid til politikerne, som ifølge Kirsten Birgit, på ja-siden 
mest har haft skræmmekampagner. I tredje nyhedsudsendelse fra den 3. december, bliver der fremlagt 
en historie om, hvordan den almindelige dansker ikke føler sig godt klædt på til folkeafstemningen. 
Nyhedsudsendelsen fortsætter med at beskrive, hvordan fem EU-eksperter vurderer konsekvenserne af 
et nej, hvor “de fem eksperter er ikke i tvivl: et nej kan betyde, at Danmark ender som verdens 
endestation for asylansøgere og dragen Smaug vækkes fra sin søvn” (Bilag 1, 01/12). Her fremhæver 
Kirsten Birgit sit eget budskab om, at ja-sidens skræmmekampagner overdriver konsekvenserne for et 
nej, i stedet for at oplyse om, hvad befolkningen konkret stemmer om. Som løsning på denne 
problematik, bruger Kirsten Birgit Troldehæren til, at overbevise befolkningen om et nej. Hendes 
pointe er, at politikerne ikke skal, “gå bag om ryggen på det danske folk og tvinge dem til at afgive 
suverænitet” (Bilag 2, 04/12), hvor hun og Troldehæren er et “dannevirke mod denne korruption” 
(Bilag 2, 04/12). Troldehæren er et dannevirke fordi de fører “lødig argumentation på de sociale 
medier” (Bilag 2, 04/12). At stemme nej ved valget er programmernes overordnede signalfunktion, da 
det er hvad Kirsten Birgit, prøver at overbevise lytterne om.  
 
I programmet fra den 30. november snakker Kirsten Birgit og oberst Viking om, at det er et problem, at 
der står “omdannelse” og ikke “afskaffelse” på valgkortet. Det udtrykker en mistillid til valget og 
politikerne, fordi valget ellers omtales, som en afskaffelse af retsforbeholdet. Som løsning vil oberst 
Viking og resten af Troldehæren ringe til ombudsmanden, som de mener må reagere “hvis der lige 
pludselig er 800 mennesker der ringer” (Bilag 2, 30/11). I dette program nævner Kirsten Birgit også, at 
det “kun er 3% af borgerne som føler, at de er blevet oplyst tilstrækkeligt til at kunne træffe et valg” 
(Bilag 2, 30/11). Oberst Viking mener dette er et tegn på “et grundlæggende præmis, om at de ligesom 
har været forfærdelige til at kommunikere og oplyse befolkningen” (Bilag 2, 30/11). Dette bruges i 
deres argumentation for et nej. Det vil være majoriteten af programmets lyttere, som kan se sig selv 
enige med deres påstande om, at politikerne har været dårlige til at oplyse, hvis man skal stole på 
påstanden om, at 97% ikke føler sig nok oplyst. Det skaber ligeledes en distance mellem politikerne og 
befolkningen, hvor Kirsten Birgit står på befolkningens side, da hun som nævnt er “sandhedens vogter” 
i folkets valg. Den overordnede problematik er altså politikernes håndtering af valget, da Kirsten Birgit 
ikke mener, at man kan stole på dem, og løsningen, argumenterer hun for, er at man skal stemme nej til 
folkeafstemningen om retsforbeholdet.   
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5.4 Fakta og fiktion 
I Den Korte Radioavis bliver fakta og fiktion blandet sammen, der bruges altså faktion (Jensen 
2010:40). Denne sammenblanding kommer til udtryk, i blandt andet deres nyhedsudsendelser. I 
programmet den 1. december består en af nyhederne af udtalelser fra en række EU-eksperter, om 
konsekvenserne ved et nej til EU-retsforbeholdet. Eksperternes udtalelser til DR, er virkelige 
udtalelser, altså fakta, men den sidste ekspertudtalelse indbefatter et billedsprog om EU og Dragen 
Smaug (Bilag 1, 01/12). Denne udtalelse er opdigtet af Den Korte Radioavis. Alle udtalelser, der er 
direkte til programmet er fiktion (Journalisten.dk). Dette er et eksempel på Den Korte Radioavis’ måde 
at blande fakta og fiktion sammen i udsendelserne. Den fiktive udtalelse om et faktuelt emne, har i 
programmet en komisk effekt. Som det fremgår af eksemplet om Dragen Smaug, er det ofte meget 
overdrevne og komiske udtalelser, der bliver brugt. Valget af indholdet i en fiktiv udtalelse afspejler 
programmets holdning til et bestemt emne. For eksempel en udtalelse, hvor politikere sammenlignes 
med en mongol ved en buffet (Bilag 1, 01/12), hvori programmets negative holdning til de danske 
politikere og tiltroen til dem, hvis der bliver stemt ja, kommer til udtryk. Dette uddybes senere i 
analysen. 
Måden programmet omtaler personer og deres handlinger, bærer også præg af fiktion. Denne fiktion 
bærer igen præg af programmets egne holdninger til personer og handlinger. En fiktiv udtalelse fra 
Søren Pind præsenteres af programmet som en udtalelse fra ”den enøjet justitshævner” (Bilag 1, 
01/12). Omtalen af Søren Pind fremstår komisk og nedladende. Et eksempel på en fiktiv handling er 
også, da Kirsten Birgit i en nyhedsudsendelse den 3. december beskriver, hvordan Lars Løkke 
Rasmussen beder“om at blive naglet fast til sit kors” (Bilag 1, 03/12). Dette er fiktion, og et billede, 
der bruges til at tydeliggøre programmets holdning til Lars Løkke i den givne situation, hvor han ikke 
tør argumentere for et ja ved folkeafstemningen. 
Hele programmet Den Korte Radioavis, er bygget op omkring en veksling mellem fakta og fiktion. 
Sammenblandingen af de to bliver nogle gange så utydelig, at man som lytter bliver i tvivl om, hvad 
der er fakta og hvad der er fiktion. Som det tidligere blev nævnt, bliver udsendelsen den 1. december 
proklameret som, at det sendes live fra Bruxelles, men vi er alligevel i tvivl. Denne tvivl opstår på 
baggrund af den overordnede tvivl om, hvad der generelt i programmerne er sandt og falsk. Det bliver 
ikke altid tydeliggjort for lytteren, hvornår der er tale om fiktion. Nogle gange er fiktionen meget 
tydelig, som i eksemplet om Dragen Smaug og Lars Løkke, men den er også ofte meget subtil, som i 
tilfældet med udsendelsen fra Bruxelles, men også afbrydelsen af debatten med Margrete Auken. Man 
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bliver i tvivl om, hvorvidt afbrydelsen er ægte, eller et bevidst stunt fra programmets side. Hvis 
afbrydelsen er bevidst, er det selvfølgelig en måde, hvorpå programmet kan udtrykke en holdning, en 
holdning om, at debatten Auken har udfordet til er meningsløs, da Kirsten Birgit ikke er politiker, og 
derfor ikke burde debattere om en folkeafstemning. Afbrydelsen kan ligeledes have været for 
komikkens skyld.  
Ud over de fiktive udtalelser og nyheder, er programmets personligheder også fiktive. Kirsten Birgit er 
en fiktiv person, der omtaler virkelige problematikker og emner, ved hjælp af fiktion. Ligeledes er 
Rasmus Bruun en virkelig person, som spiller sig selv, men med en fiktiv personlighed, der ligesom 
Kirsten Birgit omtaler virkeligheden med fiktion som hjælpemiddel.  
Fiktionen blandet med humor, bliver således et meget essentielt hjælpemiddel i programmet, der kan 
beskrives som et Fake News program, da man, som nævnt, benytter sig af falske udtalelser, nyheder og 
personligheder. Den store mængde fiktion i programmet har virkeligheden og fakta som udgangspunkt. 
Programmerne omhandler altid virkelige emner, og virkelige samfundsmæssige problematikker. 
Eksempelvis var emnet den 1. og 3. december EU og folkeafstemningen om retsforbeholdet, men der 
blev brugt en blanding af fakta og fiktion i fremstillingen og omtalen af emnet, hvilket gør programmet 
til faktion (Petersudsigt.dk). 
5.5 Billedsprog og satire   
Der er mange eksempler på billedsprog i Den Korte Radioavis’ programmer, hvilket kan være et godt 
hjælpemiddel, hvis et radioprogram skal være underholdende, da et radioprogram med billedsprog og 
narrative frames giver underholdningsværdi, ved  at gøre politiske og abstrakte emner nemmere at 
forstå. Hvis emnerne sammenlignes med noget hverdagskendt og bliver gjort satirisk, bliver de lettere 
at forstå og sjovere at lytte til. I dette afsnit vil vi derfor undersøge framen i Den Korte Radioavis, ved 
at analysere de billedsprog, der benyttes, og derudover programmets satiriske aspekt. Løbende i denne 
del af analysen, vil vi også se på, hvordan Kirsten Birgit eventuelt bruger pathos i sin retorik, til at 
opbygge en tilknytning til sine lyttere. Vi vil undersøge, hvilke holdninger, der indirekte kommer til 
udtryk i billedsprogene i programmerne fra den 1. og den 3. december. Derudover vil vi komme ind på 
eventuelle narrative frames, som fremgår i de udvalgte sproglige billeder. 
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5.5.1 Genus 
Udsendelserne fra Den Korte Radioavis den 1. og 3. december bygger på en fundamental mistillid til 
politikerne og demokratiets tilstand. Dette fungerer som genus for programmet, da programmet 
opbygger en fælles forståelse for, hvordan politikerne og systemet fungerer under folkeafstemningen 
om retsforbeholdet. Satirens genus udgør altså en fælles forståelse blandt mennesker fra samme kultur 
(Simpson 2003:8). I udsendelsen fra den 3. december sender Den Korte Radioavis sekvensen ”Kirsten 
på Piggen”, hvor Kirsten Birgit reflekterer over et aktuelt emne. Udsendelsen viser mistilliden til 
politikerne. Her beskriver Kirsten Birgit de politikere som er for et ja til EU: “Goddag hr. Virkelighed, 
kom indenfor. Derhjemme går politkerne rundt og lever efter deres devise, vi må ikke lade os kue, og vi 
skal blive ved med at leve som før - og det skal jeg så sandelig love for, at de gør. Esben Lunde Larsen 
deler JA-kager ud på en parkeringsplads, og Søren Pind taler om flygtninge med kufferter fyldt med 
diamanter, og Marianne Jelved har taget en radikal JA-kasket på, i et forsøg på at overtale danskerne 
om, at EU bare er én positiv indstilling fra at fungere. Det er det der hedder utopisme, og det har 
dræbt den europæiske liberalisme [...] Hvornår har politikerne tænkt sig at åbne døren, når 
virkeligheden banker på?” (Bilag 1, 03/12). 
Hvis man kigger på kildedomænet i metaforen, så deler politikerne kager ud. Derudover snakker de 
om, at flygtningene har diamanter med i kufferterne, og at EU's system kan fungere, hvis man bare har 
en positiv tilgang til den. Kildedomænet beskriver også de taktikker, hvormed politikerne prøver at 
vinde vælgerne med deres utopistiske og urealistiske virkelighedsopfattelse. Måldomænet handler om, 
at politikerne ikke er realistiske, da de lever i en utopisk forestilling om, hvordan EU reelt er. Derved 
opstår der en direkte kritik af EU's system, som trækker på en generel skepsis over for politikerne, når 
Kirsten Birgit siger, at “det er […] utopisme og det har dræbt den europæiske liberalisme” (Bilag 1, 
03/12). Dette ses som et udtryk for en general mistillid til det politiske system, da politikernes omtalte 
utopiske EU-opfattelse, ifølge Kirsten Birgit, har ødelagt betingelserne for de europæiske 
frihedsidealer. Denne kritik kan ses som en framing af ja-sidens politikere som urealistiske, og som 
nogen der ikke tager ansvar for, hvilke problemer der kunne være ved, at Danmark stemte ja til 
retsagterne. Her bliver ja-siden framet negativt.Det ses også i vores finoptælling i empiriafsnittet, at ja-
siden bliver framet negativt omkring 35% af de gange ja-siden bliver nævnt.  Dette betyder, at der kan 
ses en frame, både i udvalgte billedsprog og i, hvor mange gange ja-siden bliver fremstillet negativt.  
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5.5.2 Offertyper 
Et af de mere særprægede gentagende elementer i satiren i Den Korte Radioavis er, at der veksles 
mellem flere forskellige offertyper, som i mange tilfælde kan eksistere på samme tid, se teoriafsnittet 
om satire. Det skal pointeres, at vi efter dette afsnit, løbende vil redegøre for flere offertyper, som 
fremgår i programmet. 
Et eksempel på en offertype ses i Buffet-billedsproget. Offertypen i nyhedsindslaget er nemlig både 
episodisk og personlig. ”Tagselvbordet af retsakter eller all you can eat buffet. Ja-partierne taler om 
en såkaldt selvvalgsordning i fremtiden kan få et tagselvbord af retsakter som vi frit kan vælge imellem, 
hvis vi siger ja til afskaffelsen af retsforbeholdet d. 3 december, men nu viser det sig at ja-partierne 
konkret har fravalgt i alt 10 retsagter som vi ikke skal være med i den samlede pakke, så har de i vidt 
omfang selv stemt for de samme agter da det blev vedtaget i EU-parlamentet. Og dermed er det blevet 
endnu svære at blive klog på hvad der kommer på menuen når politikerne i fremtiden skal sætte sig ned 
for at vælge menu ved det store retsakt tagselvbord. Politisk kommentator Ask Grønsstrup forklarer til 
Den Korte Radioavis at befolkningen nok nærmere skal regne med at politikerne i fremtiden nok 
kommer til at opfører sig som en meget sulten mongol ved en all you can eat buffet; “Jeg så engang en 
dreng med downs gå ombord på en sådan en på en charterferie i Tyrkiet, det er nok et meget godt 
billede på hvordan ja-partierne i fremtiden kommer til at gå til det store retsakt-tagselvbord” (Bilag 1, 
01/12). 
I starten af citatet ses en metafor, hvor kildedomænet er tagselvbordet ved en all you can eat buffet, og 
måldomænet er EU's selvvalgsordning af retsakter. Denne satiriske fremstilling er først og fremmest 
episodisk, da den latterliggøre partiernes fremtidige handlinger. Meget politisk satire har en episodisk 
offertype, og det er også tilfældet for hoveddelen af Den Korte Radioavis’ indhold - programmet tager 
nemlig sit hovedsagelige udgangspunkt i aktuelle nyheder, som per definition er bundet til konkrete 
begivenheder eller handlinger.  
Den episodiske offertype er således almindelig for politisk satire, men den står oftest ikke alene. I 
tagselvbords eksemplet er den episodiske offertype supleret af en aggressiv og personlig fremstilling af 
ja-sidens politikere. Politikerne, som skal repræsentere Danmark, bliver sammenlignet med en person 
med Downs syndrom, som ikke umiddelbart kan tænke rationelt, hvilket kan give forståelsen af, at det 
bliver endnu svære at stole på politikerne i fremtiden, hvis man stemmer ja. Satirens offer er derfor her 
en række af ja-sidens politikere, og satiren fremstår personlig og aggressiv, på grund af 
sammenligningen med en person, som lider af mentalt og fysisk handicap.  
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Fremstillingen af hvad der kunne ske, hvis vælgerne stemte ja til retsforbeholdvalget er ikke 
umiddelbart sandsynlig. Det er ikke en selvfølge, at et ja til tilvalgsordningen skulle gøre politikerne 
irrationelle. Alligevel får man et klart billede af, hvordan politikerne vil opføre sig, hvis danskerne 
afgav suverænitet. Dette kan både vække en irritation og en komisk følelse hos lytterne, altså opbygges 
der en pathos. Der ses en framing, i overstående eksempel, hvor politikerne bliver latterliggjort således, 
at deres dømmekraft, omhandlende at tage gode valg for Danmark, bliver sat i et dårligt lys, men det 
bliver beskrevet ved et komisk billede af en person som lider af et handicap og ikke kan styrer sig selv 
ved en all you can eat buffet. På en måde bliver denne kritik derved gjort underholdende. Derved 
opbygges en frame ved hjælp af en forestilling om en oplevelse fra en charterferie ved en all you can 
eat buffet. Sammenligningen af ja-sidens politikere og en mongol, giver sammen med forestillingen om 
en oplevelse på en charterferie, en narrativ, og der dannes en fortælling om en mongol ved et 
tagselvbord. Derved fremsætter Den Korte Radioavis en negativ framing omkring tilvalgsordningen.  
Det komiske i dette billedsprog fremgår, da man sammenligner politikerne med en mongol, hvilket er 
politisk ukorrekt, da det anses som politisk ukorrekt at latterligøre mennesker med et handicap. På 
baggrund af netop dette, bliver det komisk, da man får et billede af en person med handicap, som ikke 
kan styrer sig selv, og det virker netop komisk, da det er forkert at grine af. Her ses også en episodisk 
offertype, da det er en latterligørelse af en persons handicap, se teoriafsnittet om satire, altså en persons 
handlinger som bliver gjort til grin. Det skal her pointeres, at det ikke er en specifik person, men en 
stereotyp person med Downs syndrom. Derudover er det interessant, at det er i nyhedsudsendelsen, at 
der bliver brugt et politisk ukorrekt billed, da nyhederne bør være mere objektive og nøgterne end 
small-talk-sekvenserne mellem nyhedsudsendelserne. Dette giver derved også en komisk effekt, da 
nyhederne ikke må være politisk ukorrekte.  
 
5.5.3 Impetus 
Satirens impetus er den drivkraft, der er fra satirikernes side, som oftest opstår ved en opfattet 
misbilligelse af et offer (Simpson 2003:8-9). I buffet-eksemplet ser man, at Kirsten Birgit er kritisk 
over for ja-sidens fremstilling af folkeafstemningen om retsforbeholdet. At Kirsten Birgit er kritisk 
over for den måde folkeafstemningen fremstilles på, danner udgangspunktet og incitament til at gøre 
grin med ja-siden. Denne drivkraft er satirens impetus i Den Korte Radioavis. Satirens impetus er i 
buffet-eksemplet ikke enkelstående for fremstillingen af nej-kampagnen. Derimod er det impetusen, 
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som i høj grad er bærende for idéen bag nej-kampagnen. Al satire, som ligger bag nej-kampagnen er i 
sin forstand indbefattet af denne impetus. Nej-kampagnen bærer præg af Kirsten Birgits frustration 
over ja-sidens kampagne. Det resterende af det satiriske materiale, som Den Korte Radioavis 
producerer, i den valgte periode, står til grund for samme impetus, og udspiller sig i form af en kritisk 
framing af ja-siden.  
Når der er tale om denne impetus, er det på grund af, at de enkelte satire sekvenser eksisterer som en 
del af en større frame. Heri ses skepsisen til ja-siden, som langsomt opbygges hos lytteren frem imod 
afstemningsdagen, hvilket også kan ses på kodningsskemaet, hvor optællingerne bliver hyppigere, jo 
tættere vi kommer på valgdagen den 3. december. Den dag bliver EU nævnt 12 gange, og suverænitet 
bliver nævnt 4 gange. Derved opbygges framen frem til valgdagen. Forholdet mellem den overordnede 
framing og impetusen, kan grundlæggende reduceres til et spørgsmål om, hvorvidt man taler om “den 
overordnede fremstilling” eller det originale “incitamentet/fundamentet for en satirisk sekvens”. 
Impetusen er altså motivationen for at lave en satirisk sekvens, mens framingen er den måde satirikeren 
fremstiller emnet på.  
Disse to spiller sammen i small-talk sekvenserne, hvor de danner en narrativ, der er karakteriseret ved, 
at den beror på, at lytteren har adgang til fortællingen. At en sådan narrativ er på spil gør, at satiren i 
programmet, som handler om EU, har den samme impetus, da impetusen er en del af Kirsten Birgits 
karakter, som er den væsentligste drivkraft for den fortælling, der udfolder sig i perioden frem til 
afstemningen. 
Et eksempel på, at impetussen er en tydelig del af Kirsten Birgits karakter ses i et citat fra den 1. 
december, hvor Kirsten Birgit ringer til oberst Viking. Her fortæller Kirsten Birgit oberst Viking om, 
hvor ineffektivt EU's system er. Oberst Viking tilføjer, at indbyggerne, som bor i Bruxelles, hvor EU's 
hovedkvarter ligger, også har forskellige kommuner med forskellige sprog, hertil siger Kirsten Birgit: 
”Og den ene halvdel taler fransk og den anden taler flamsk, de kan jo ikke tale med hinanden. Det er 
babeltårnet hernede, oberst Viking” (Bilag 1, 01/12). Her ses en sammenligning med Det Gamle 
Testamente i Bibelen, hvor en masse mennesker ville bygge et tårn, Babelstårnet, så højt, at det kunne 
nå op til Gud. Dette ville Gud ikke have, så Gud gjorde sådan, at de alle fik forskellige sprog således, at 
de ikke kunne samarbejde, og derfor kunne de ikke bygge tårnet færdigt. Her bliver Bruxelles 
sammenlignet med et projekt, der prøver at opnå noget stort, men fordi medlemmerne af EU ikke kan 
kommunikere ordentligt, kan deres system ikke fungere, og de kan ikke opnå det de vil. Dette er derved 
en klar kritik af selve EU-landenes indbyrdes samarbejde, og et eksempel på Kirsten Birgits skepsis. 
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5.5.4 Prime  
Primen for Den korte Radioavis er konsekvent for programmets satiriske indslag. Primen er det første 
lytteren præsenteres for (Simpson 2003:8). Der eksisterer to primer i Den Korte Radioavis. Primen er 
nemlig opdelt efter programmets struktur, som er opdelt efter nyhedsoplæsningen og small-talk-
sekvensen mellem nyhedsudsendelserne.  
Nyheds primen 
Primen i nyhedsudsendelserne er den primære prime for programmet, fordi den trækker på nogle 
alment tilgængelige genrekoder fra nyhedsgenren.  
Nyhedsudsendelsernes prime kommer blandt andet til udtryk i Den Korte Radioavis’ jingle, som 
afspilles mens speakeren, på overdrevet facon, præsenterer sekvensen med ordene “Og nu: live fra 
Radio24syvs studie i København, hér er Den Korte Radioavis med Kirsten Birgit Schiøtz Kretz 
Hørsholm”, hvorefter Kirsten Birgit begynder sin nyhedsoplæsning. 
Denne prime er let identificerbar for de fleste lyttere, som allerede kender den klassiske 
nyhedsoplæsningens genrekoder. Denne prime antyder, at det er en rigtig nyhedsudsendelse, man lytter 
til. Alligevel virker speaker-stemmen komisk i sin fremstilling af programmet.   
 Small-talk primen  
Primen for small-talk sekvenserne er båret af satirens karakterer, og lytterens kendskab med deres 
personligheder. Når programmets karakterer kan siges at udgøre primen for disse sekvenser, er det 
fordi, at karaktererne ikke ved, at lytterne kan høre med. På denne måde bliver vi præsenteret for den 
frie samtale imellem nyhedsekvenserne, og karaktererne er som sådan ikke underlagt andet formkrav 
end den, som eksisterer for en ganske almindelig dialog. Derfor spiller karakterernes personlighed en 
stor rolle, da det er interaktionen imellem dem som vi bruger til at give mening til samtalen, og 
karakterernes indbyrdes forhold. Kirsten Birgits karakter er for eksempel ofte temperamentsfuld.   
Et eksempel på Kirsten Birgits temperament ses i en sammenligning, som hun laver mellem sig selv og 
Spartacus: “Nu skal jeg fortælle dig en ting. I denne her kamp, der er jeg Spartacus, og det jeg gør lige 
i øjeblikket, det svarer til, at midt under slaveopgøret, i Romerriget, hvor jeg er rebellederen, vel og 
mærke, så tager Spartacus direkte ind til Colosseum, og optræder i en gladiatorkamp derinde, det er 
det jeg gør!, så modig som jeg er, tager jeg direkte ind, i dragens mund, og går og beser bisserne på 
den og siger “hvad har du at byde på?”, og jeg står derinde, jeg står her nu, inde i hjertet af EU, og er 
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i gang med at sætte en bombe af herinde (Bilag 1, 01/12). Her ses en narrativ, hvor Kirsten Birgit 
igennem en fortælling fremstiller sig selv som en modig helt, der ikke er bange for EU. Billedsproget er 
i denne sammenhæng karakteriseret som en sammenligning, hvor Kirsten Birgit eksplicit omtaler sig 
selv som den kendte gladiator Spartacus. Spartacus kæmpede sig op i det romerske hierarki, og fordi 
han var dygtig, fik han mere og mere magt. Til sidst ledte han et opgør mod slaveundertrykkerne. Dette 
er den ene fortælling som Kirsten Birgit portrætterer sig med, som framer hende selv som lederen af 
valgkampen. Den anden er, at hun går ind i en dragens mund, og således fremstår modig. Denne 
fortælling minder om klassiske ridderfortællinger, hvor en modig ridder slås mod en drage. Man kan 
derved som lytter straks forstå, hvad Kirsten Birgit sammenligner sig med. Den anden del af citatet kan 
karakteriseres som en metafor, da Kirsten Birgit sammenligner en drages mund med EU, og sig selv 
som den modige kæmper. Her er kildedomænet dragens mund, mens måldomænet er EU's 
hovedkvarter. Herunder siger hun, at hun vil kaste en bombe i EU's hjerte. Dette forstås som, at hun vil 
ødelægge EU's hovedkvarter, og derved overvinde undertrykkerne, som er EU. Det viser Kirsten 
Birgits frygtløshed, og hvordan hun ikke er bange for at tage en kamp op mod dem hun mener står mod 
hende. Her sammenligner hun EU med slaveundertrykkere, hvilket framer EU negativt, og det giver en 
forestilling om, at hvis Danmark får mere samarbejde med EU, vil der være mindre demokrati. På den 
måde bliver Kirsten Birgit, den man kan stole, og den man bør være tilhænger af.  
Den narrativ som Kirsten Birgit fremskriver i citatet er symptomatisk for hendes karakter. Selv om 
hendes selvbillede tenderer imod det komiske i kraft af sin absurditet, så vil lytteren være disponeret til 
at gå med på satirens præmisser, og se Kirsten Birgits selvfremstilling som noget godt og stærkt. 
Kirsten Birgits måde at omtale sig selv på, viser at hun tager sig selv meget seriøst, og at hendes 
selvbillede kan tendere mod det overdrevne. 
Disse to elementer i hendes personlighed ses også, når Kirsten Birgit i programmet den 3. december 
fortæller om, da de var i Bruxelles: ”KB: “Efter min tur dernede i Bruxelles, så har jeg det simpelthen 
ligesom mirakel hunden Tuffy, altså.” RB: “Hvad? Hvem er det?” KB: “Mirakel hunden Tuffy, det er 
den her hund i Kina, der er blevet kogt og smidt ud fra 4. sal men er overlevet, sådan har jeg det 
også”” (Bilag 1, 03/12). Her sammenligner Kirsten Birgit sig selv med en hund, som har oplevet noget 
forfærdeligt, hvilket er et billede på hendes oplevelser fra Bruxelles. Her fremstilles en pathos, da 
Kirsten Birgit fremstiller EU's hovedkvarter som noget forfærdeligt, noget man ikke skal besøge, og 
noget man ikke bør støtte. 
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Hun overdriver sine oplevelser i Bruxelles via sin sammenligning med hunden Tuffy, for at skabe 
denne indirekte pathos, som har til formål at understrege hendes subjektive oplevelse. 
Sammenligningen tager et stykke fakta, som er sagen uvedkommende, og indrager det således, at hun 
både får ytret sin subjektive oplevelse, samtidig med, at hun får illustreret sin viden overfor Rasmus 
Bruun. 
Hendes karakters tilbøjelighed til at tage sig selv meget seriøst ses også den 3. december, da hun under 
sin debattle med Margrete Auken går 20 sekunder over sin taletid, på det ellers fastsatte 1 minut. 
Forinden har Mikael Bertelsen været meget opsat på, at begge parter skal have lige lang taletid, fordi 
han gerne vil “dele sol og vind lige” (Bilag 1, 03/12). Kirsten Birgit vælger at ignorere hans ønske i sin 
iver, og Mikael Bertelsen forsøger flere gange at afbryde. Hun er dog ligeglad og fortsætter til Mikael 
Bertelsens store frustration.  
En anden karakter som er vigtig for small-talk sekvensernes prime er Rasmus Bruun.  
Rasmus Bruun udgør i eksemplet med Spartacus, også et offer for den konkrete satire samtidig med, at 
det giver indblik i hans karakter. Hans nervøsitet da Kirsten Birgit nævner, at hun vil plante en bombe, 
udløser hos ham, en række associationer til den terrortrussel, der eksisterer i perioden under 
optagelserne. Denne offertype kan både siges at være eksperimental og personlig på samme tid. Det er 
den fordi den eksperimentelle offertype retter sig mod menneskelige aspekter og betingelser (Simpson 
2003:71), og Rasmus Bruun bliver et offer på grund af sin frygt. Rasmus Bruun adresserer nemlig den 
almengyldige frygt, der eksisterer hos mange borgere omkring terror. Dog er der samtidig mere 
generelle elementer for forståelsen af Rasmus Bruuns karakter.  Han karikerer en demografi, som han 
selv har udtalt udgør “alt det, der er galt med medierne” (Politiken.dk), i et interview med Politiken, 
hvor han udtaler sig som forholdet mellem sig selv, og hans karakter i Den Korte Radioavis.  
På denne måde er satiren imod karakteren Rasmus Bruun, meget mere end bare eksperimental.  
Rasmus Bruuns karakterdesign kan aflæses mange steder, blandt andet i hans inkompetence. Hans titel, 
nyhedsredaktør, gør samtidig, at han i princippet er Kirsten Birgits chef, og hans overordnede ansvar 
for programmets forløb, står tilbage som et komisk billede af den inkompetente leder i medieverdenen.  
5.5.5 Intellektuel satire 
Den konkrete satire, som er i før omtalte eksempel med Spartacus, er primært af intellektuel karakter, 
da den tager et tungt og seriøst emne og overdriver det. I satire udspiller der sig en intellektuel 
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funktion, som blandt andet fremgår af absurditeter og billedsporg. Det er altså en funktion som 
udspiller sig rent sprogligt (Simpson 2003:3). 
Den Korte Radioavis benytter sig ofte af denne form for intellektuel humor. Når tunge politiske emner 
overdrives til det absurde, giver det lytteren et afbræk fra “the temporary freedom from strict rules and 
rationality” (Simpson 2003:3), og det er citatet med Spartacus et godt eksempel på. Den intellektuelle 
form for satire er ikke blot et afbræk fra rationaliteten - satiren opfordrer nemlig også til eftertanke. 
Oftest eksisterer der en dialektik. Denne fremkalder en viden hos lytteren, der gør det muligt at forstå 
satiren (Simpson 2003:9). Dialektikken er i denne sammenhæng forholdet mellem EU-valget og det 
gamle slaveoprør i Rom, som blev anført af Spartacus. Forbindelsen mellem de to er, at vigtigheden af 
dem er den samme ifølge framen. Komikken opstår i forbindelse med, at den blodige tid i Romerriget 
sættes op imod folkeafstemningen om retsforbeholdet, som for mange danskere kan virke uinteressant. 
Denne sammenligning understreger den store forskel, der eksisterer mellem begge magtkampe, 
samtidig med, at de fremstilles som lige betydningsfulde. Den absurde sammenligning giver en komisk 
effekt.  
Et andet eksempel på en lignende absurditet optræder den 1. december i en af nyhedsoplæsningerne. 
Her beskriver Kirsten Birgit fem EU-eksperter, som har forskellige grunde til, hvorfor man skal 
stemme ja ved folkeafstemningen. Her bliver fortællingen om de fem eksperter opbygget som en 
narrativ, som ender med at være teknisk indviklet og fantasifuld, da den referer til filmen Hobitten, 
hvor der er en drage som brænder en by ned: ”Og de fem eksperter er ikke i tvivl: et nej kan betyde at 
Danmark ender som verdens endestation for asylansøgere og Dragen Smaug vækkes fra sin søvn” 
(Bilag 1, 01/12). På den måde opstår en latterliggørelse af EU-eksperterne, som virker fantasifulde og 
deres forklaringer på, hvorfor man skal stemme ja til EU, er svære at forstå og forholde sig til. Der 
opbygges en pathos, som giver lytterne en følelse af mistillid og opgivelse, da det virker som om, at der 
ikke er hold i forklaringerne på, hvorfor det skulle være godt at stemme ja ved folkeafstemningen om 
retsforbeholdet. 
Når Den Korte Radioavis vælger at karikere eksperterne ved at afslutte deres tekniske forklaringer med 
et opfundet citat, der referer til Hobbitten, giver det forklaringerne en absurditet, som i meget 
bogstavelig forstand, gør det umuligt at forstå eksperternes forklaringer. På den måde er der altså tale 
om intellektuel humor, som giver et afbræk fra rationaliteterne (Simpson 2003:3).  
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Den Korte Radioavis har også intellektuel humor i deres program, når de inddrager eksperter. Når de 
latterliggører eksperter, sker det med direkte reference til, at ekspertrollen indenfor nyhedsgenren er 
veldefineret. Eksperterne ønsker at fremstille sig selv som vidende og kompetente. Dette gøres 
igennem et relativt kompliceret sprog, og en eventuel inddragelse af deres ekstensive viden. Ihvertfald 
er der bundet en ethos til ekspertrollen, som opretholdes gennem forestillingen om, at de ved mere end 
lytterne eller seerne. Den Korte Radioavis gør eksplicit op med ekspertrollens påtagede seriøsitet i en 
række sammenhænge. I et eksempel fortæller Kirsten Birgit om en EU-ekspert, som i et program på 
Radio24syv skulle forklare om EU's system: ”altså hvis man sammenligner et fodboldhold med et 
parlament bestående af 751 mennesker som ikke har andet magt end at lave et forslag, altså det er squ’ 
ikke at stå på en mark og have det godt og sjovt sammen med sine venner. Det kan jeg godt.. ja du kan 
prøve at høre det [...]” (Sætter lydklip på) Vi har meldt os ind i en klub og i den klub er der nogle 
spilleregler, og det er rigtigt, vi kan godt sige, nu vil vi gerne melde os ud af klubben, vi har ikke lyst til 
at spille kamp på lørdag. Sådan billedligt talt, men (noget utydeligt) de andre fodboldhold vil jo se på 
os og siger, hvis i ikke har lyst til at spille kamp på lørdag hvor vi skal stille elleve mand til det lokale 
topopgør, så vil vi gerne have lov til at sige tak for samarbejdet, så ryger i simpelthen ud. Og det er 
rigtigt vi kan godt trække vores suverænitet tilbage på et eller andet konkret område, men de andre 
lande vil jo øjeblikkeligt svare og sige betingelsen for at være med i klubben her det er, at man stiller 
op når vi er sammen som hold og hvis ik man gør det, må vi jo bare sige tak for samarbejdet. KB: 
“Altså det her svarer jo ikke til at man har meldt sig ind på et fodboldhold hvor man øver om lørdagen, 
også siger de lige pludselig, vi vil øve om lørdagen, nej vi øver om onsdagen. Nej det her svarer til at 
man melder sig ind på et fodboldhold, og så vil de squ' til at spille petanque!” (Bilag 1, 03/12). I dette 
citat udtrykker Kirsten Birgit sin utilfredshed med, at EU bliver sammenlignet med fodbold. I 
lydklippet bruger eksperten en metafor, hvor kildedomænet er, at et fodboldhold ikke har lyst til at 
spille kamp om lørdagen, hvilket gør, at de bliver smidt ud af fodboldklubben, fordi man ikke kan 
regne med dem, og fordi at de ikke vil overholde reglerne i fodboldklubben. Måldomænet, drejer sig 
derimod om, at Danmark har meldt sig ind i EU, og at der er regler for medlemsskabet. Her vil 
Danmark ikke indordne sig under de regler, der gælder for et EU-medlemskab, og derfor vil de andre 
lande smide Danmark ud af EU. Kirsten Birgit kritiserer dette billedsprog, da hun ikke mener, at man 
kan sammenligne det at spille kamp om lørdagen med, at Danmark ikke vil være med i EU. Hun 
bygger derimod en ny metafor op, hvor kildedomænet er, at man som hold melder sig ind i en 
fodboldklub, og så vil de andre fodboldhold i klubben spille petanque. Måldomænet er, at Danmark har 
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meldt sig ind i EU på baggrund af visse interesser, og nu vil de andre lande i EU, have implementeret 
andre interesser i samarbejdet. På den måde får Kirsten Birgit lavet en kritik af EU-eksperten, som hun 
ikke mener kan forklare, hvorfor man skal stemme ja. Således kritiserer hun selve EU-systemet og får 
samtidig argumenteret for, at danskerne har andre interesser end de andre lande i EU, og dermed også, 
hvorfor danskerne skal stemme nej. Hendes opgør med eksperten har grundlæggende en tekstuel 
offertype, da hun vender framen på hovedet. Med den tekstuelle offertype, er offret selve sporget 
(Simpson 2003:71). Kirsten Birgit påpeger altså, at ekspertens metafor har den forkerte betydning, og 
metaforen bliver selvmodsigende. Netop denne sproglige selvmodsigelse er typisk for den tekstuelle 
offertype (Simpson 2003:71). Her ses, at EU-eksperterne, som argumenterer for et ja, bliver framet som 
uintelligente. Kirsten Birgit får kritiseret måden, hvorpå eksperten forklarer om EU’s system.  
5.5.6 Eksperiental og personlig 
Det absurde element i den intellektuelle humor optræder subtilt i form af interviews, som parodierer 
den almindelige danskers uvidenhed omkring valget. Interviewene styrker forestilling om, at borgerne 
generelt er for inkompetente til at tage stilling til spørgsmålet om retsforbeholdet, og deres satiriske 
offer er derfor af eksperiental karakter. Interviewene tager udgangspunkt i en generel problemstilling, 
som programmet også selv referer til - hvilket er at mange danskere ikke føler sig oplyst nok til at 
stemme. Det eksperientale offer er intellektuelt, i kraft af, at det giver et afbræk fra det tekniske indhold 
i afstemningen, ved at vise, at nogle danskere er fuldstændigt ligeglade med afstemningen. Samtidig er 
interviewene også sociale, fordi de gør grin med befolkningens overvejende tilbøjelighed til at være for 
uvidende, til at tage ordentligt stilling. 
Eksempelvis ses det i følgende interview fra programmet den 1. december: “Uha nu har jeg ikke lige 
fået sat mig helt ind i det endnu, nåh ja jeg har taget en hurtig valgtest på DR og den sagde godt nok, 
at jeg skulle stemme ja, men jeg ved snart ikke, hvad jeg skal mene om det hele mere. Min mand Jørgen 
siger, vi skal stemme nej, så vi kan få den grænsebom der, jeg ved nu ikke rigtigt, jeg synes, det er rart, 
at vi ikke skal vise pas, når vi tager et smut ned til Fleggaard og køber øl og smør, og hvad nu de ellers 
har på tilbud dernede. De har tit nogle spændende vine, synes jeg, det er tit sådan nogle, man ikke ser i 
danske supermarkeder, synes jeg. Dem ville jeg nødigt være foruden. Hvis vi bare kunne være fri for 
alle de perkere, så ville jeg muligvis være glad, nåh jeg skal videre. Hej, hej” (Bilag 1, 01/12). 
I dette eksempel er der tale om en eksperiental offertype, da offeret er den måde “den almindelige 
dansker” forholder sig til folkeafstemningen på. Interviews med almindelige danskere optræder også 
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den 2. og den 4. december. Når denne satiretype kan siges at være eksperiental er det fordi, at den 
adresserer en almen frustration i befolkningen, omkring ikke at vide, hvad det er, der foregår i EU, 
samt ikke at kende til de nærmere detaljer omkring afstemningen. 
På dette punkt er satirens offer indirekte personlig, da den laver grin med den almindelige danskers 
uvidenhed og ligegyldighed over for EU. At der er tale om en personlig offertype træder dog i 
baggrunden, på grund af Den Korte Radioavis’ framing af ja-sidens politikere. Det er dem som bliver 
udstillet, fordi de ikke kan kommunikere på befolkningens niveau. Når der gøres grin med 
befolkningen, er det altså en mildere form for latterliggørelse, end når der gøres grin med politikere på 
ja-siden. Med andre ord, så er fremstillingen af “den almindelige dansker” mere båret af den 
eksperientale offertype end den personlige, fordi denne latterliggøres gennem en pasivitet, som skyldes 
de sociale vilkår. Latterliggørelsen af ja-siden, er på den måde mere aggressiv, end den som 
befolkningen udsættes for. Dette skyldes blandt andet, at de fleste lyttere er en del af befolkningen - 
dette er gældende for politisk satire generelt. Satire mod befolkningsgrupper kan siges at være både 
eksperiental og personlig på samme tid, men i denne gråzone kan man differentiere ved, i stedet at 
kigge på om satiren er aggressiv eller social. Som tommelfingerregel har satiren tendens til at blive 
mere aggressiv, jo mere magt det pågældende offer har. Derudover har den sociale humor tendens til, at 
være mere deskriptiv end den aggressive, som ønsker at udpege den ansvarlige part. 
Den personlige offertype fungerer ofte i Den Korte Radioavis, i kombination med den eksperientale. 
Denne kombination er udtryk for en satirisk form for stråmandsargumentation,  
Som eksempel på en personlig offertype, der er båret af social humor er et eksempel: ”KB: DET ER 
SVARET PÅ AL TING HERNEDE! “Det står i traktaten” “Det står i traktaten”. Jamen hvis det stod i 
traktaten i skulle hoppe ud fra et bjerg ville i så også gøre det? - “ja det står i traktaten”. Jamen der 
må da være grænser for hvor vanvittigt det er det her, ikke sandt? […] KB: “Det er fuldstændigt 
ineffektivt, har du mødt et af de mennesker, der arbejder hernede, som siger at det her system 
fungerer? ikke én af dem […] Men selve systemet er så bundineffektivt, at det er som om at se en 
elefant prøve at tråde en nål”” (Bilag 1, 01/12). Først ses en metafor og en narrativ frame, hvor 
Kirsten Birgit indirekte sammenligner EU-parlamentsmedlemmerne med den kendte fortælling om 
flokdyr, der gør som hinanden uden at være kritiske. Hvis ét dyr hopper ud over skrænten, så følger de 
andre med. Her mener Kirsten Birgit, at EU-parlamentsmedlemmerne ikke stiller spørgsmål ved EU-
traktaten. De er altså ikke kritiske og refleksive, de gør bare, hvad der står i traktaten. Man kan altså 
sige, at den satiriske fremstilling er personligt møntet på parlamentarikerne, men der undskyldes for 
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dem ved hjælp af en reference til lemming-effekten. På den måde bliver satiren i dette tilfælde 
deskriptiv, og parlamentarikerne fremstår pludselig med en genkendelig menneskelighed, på grund af 
deres flokdyrs-mentalitet. Derfor kan man ikke affærdige fuldstændig, at der også er en eksperiental 
offertype på spil, hvor det er det “bund ineffektive system”, som skaber problemerne. Altså 
sammenligner Kirsten Birgit, EU-systemet med noget komisk, når hun siger, at det er som at se en 
elefant, der skal tråde en nål. Man får som lytter et komisk billede af en stor elefant som prøver at sætte 
en tråd gennem et nålehoved, hvilket virker umuligt. På den måde får Kirsten Birgit beskrevet, hvordan 
hun syntes EU's system fungerer. Der ses en pathos i dette billedsprog, da billedet vækker en komisk 
følelse hos lytteren, men også en irritation over, hvordan EU’s system fungerer.  
5.5.7 Personlig og aggressiv satire 
Eksemplerne på den personlige offertype figurerer i direkte format i Den Korte Radioavis, hvor den i 
høj grad er båret af den aggressive humor. ”Valgkampen er gået ind i sin sidste fase og nu ser det ud til 
at Venstre forsøger med et sidste forsøg på at få befolkningen til at afgive mere suverænitet til EU - 
nemlig at opnå martyrium. I går kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen nemlig afsløre at han slet 
ikke kun fremføre sit bedste argument, for hvorfor det simpelthen er så tvingende nødvendigt at afskaffe 
retsforbeholdene til afstemningen i dag. Lars Løkke turde simpelthen ikke at få markedsført sit 
argument, for som han udtalte til Jyllands-Posten, så ville alle stå og råbe “Skræmmebillede 
skræmmebillede skræmmebillede” “Det vil jeg sådan set ikke udsætte mig selv for”, udtaler Lars 
Løkke lige inde han alligevel drister sig til at komme med forudsigelsen om, at Danmark vil blive en 
regulær flygtningemagnet hvis vi skulle stemme nej, som han forklarede kort før han bad om at blive 
naglet fast til sit kors. Og nu melder Bertel Haarder sig også som venstre-martyr og beklager en enorm 
mistillid til de folkevalgte. Han kan dog sagtens forstå at vælgerne mener at det er svært at stole på 
citat ”den enkelte politikers løfter” som Bertel Haarder skriver i en lettere selvransagende opdatering 
på Facebook. Bertel Haarder har kigget indad og fundet ud af, hvem der i virkeligheden bære skylden 
for politikerleden, og det viser sig at det rent faktisk er Helle Thornings skyld det hele […] Så nu har 
jeg sagt det der skulle sige i kan bare skyde mig, udtaler Bertel Haarder, men overdøves af tidligere 
udenrigsminister Uffe Ellemann, fra toppen af EU-parlamentsbygningerne råber ’folk er blevet 
bindegale’ inden han kaster sig ud, men desværre hænger fast i sit EU slips der redder ham fra faldet” 
(Bilag 1, 03/12). Hele nyheden er en metafor, og der opstår en klar narrativ frame. Kildedomænet og 
fortællingen lyder således: Perioden op til folkeafstemningen er i sin sidste fase, og Lars Løkke vil ikke 
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fremføre sit argument for, hvorfor man skal stemme ja, fordi han ikke vil have, at folk kalder det en 
skræmmekampange. Han mener, at Danmark vil blive en flygtningemagnet, hvis danskerne stemmer 
nej. Derefter beder han om at blive naglet fast til korset. Her ses en sammenligning med Jesus, som 
havde folk imod sig, men døde for en større sag. Måldomænet er, at Lars Løkke kan mærke, at 
afstemning bliver til et nej, og han prøver at gøre alt for at overbevise folk om at stemme ja..  
Hvis vi går videre i fortællingen, er kildedomænet, at Bertel Haarder også vil være martyr, ligesom 
Lars Løkke. Bertel Haarder giver Helle Thorning skylden for, at ingen af vælgerne stoler på politikerne 
længere, når politikerne siger, at man skal stemme ja til tilvalgsordningen. Derefter mener han, at man 
bare skal skyde ham. Her er måldomænet, at Bertel Haarder mener, at danskerne ikke vil stemme ja til 
tilvalgsordningen, fordi de ikke har tillid til de danske politikere. Det har de ikke, fordi den tidligere 
statsminister, Helle Thorning Smith, gjorde, at vælgerne ikke havde tillid til hende, hvorfor vælgerne 
fortsat ikke har tillid nok til at afgive suverænitet til politikerne.  
Til slut i fortælling kaster Uffe Ellemann sig ud fra EU-parlamentsbygningerne, fordi folk ikke 
stemmer ja til EU, men han bliver reddet af sit EU-slips. Her er måldomænet, at Uffe Ellemann giver 
op på danskerne, fordi de ikke vil stemme ja. Uffe Ellemanns baggrund gør, at man kan påstå, at han er 
mere europæer end dansker, og derfor “redder” EU ham. Man kan tolke det således, at han hænger fast 
i slipset, ved at bruge det konkrete idiom “at hænge fast i”, til at tolke, at han endnu ikke har forstået, at 
den danske befolkning ikke ønsker EU efter afstemningerne om Maastrict og euroen. I alle tilfældene 
har satiren til formål at gøre direkte grin med de tre venstreprofiler, og det gør satiren aggressiv og 
personlig.  
 
Et andet eksempel på denne form for satire med en personlig offertype findes i form af retorikken 
omkring Margrete Auken, som bliver hængt ud mange gange i perioden op til afstemningen. Det ses 
blandt andet i en dialog mellem Rasmus Bruun og Kirsten Birgit den 1. december: ”RB: “Det er jo 
bare lidt tosset at du ikke samler handsken op!” Kirsten Birgit: “Samler handsken op? Altså samler 
handsken op? Det kommer jo an på hvor den er smidt henne! Hvis den er smidt på idioternes 
holdeplads så gider jeg da ikke stå og samle den op! hvorfor skal jeg debattere med Margrete Auken, 
det er hende der er politiker, det er mig der er journalist ik?” […] Kirsten Birgit: “Jeg skal tænke mig 
om, give hende en ordentlig tur med maskinen; Kirsten Birgit-vrideren””(Bilag 1, 01/12). Det at samle 
en handske op, kan ses som en metafor, hvor det at samle en handske op, symboliserer at tage imod en 
udfordring til kamp. Derved bliver en debat sammenlignet med en kamp, og det får en mere dramatisk 
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effekt. Kirsten Birgit bygger videre på denne metafor, da hun siger, at handsken ligger på idioternes 
holdeplads. Hun referer herved til Margrete Auken som en idiot, og til sig selv som den overlegne, som 
har valget, om hun vil tage imod denne udfordring. Dette er et tydeligt eksempel på personlig og 
aggressiv satire, og Margrete Auken frames som en idiot.  
5.5.8 Troldehæren som et billedsprog 
Vi vil i dette afsnit argumentere for, hvordan man kan se Kirsten Birgits troldehær som et billedsprog. 
Troldehæren er en gruppe mennesker, der står bag Kirsten Birgits budskaber og gerne vil kæmpe med 
hende om, i dette tilfælde, hvorfor man skal stemme nej til folkeafstemningen om ændringen af 
retsforbeholdet.  
En hær af trolde virker som et dramatisk billede, da man som regel sammenligner trolde med en form 
for monstre. Her virker billedet på en hær af trolde, som en voldsom gruppe af “krigere”, man ikke har 
lyst til at stå i vejen for. En moderne forståelse af ordet “trolde” er, på internettet, det udbredte ord 
“troll”, hvilket kan defineres som de mennesker, der bevidst skriver provokerende kommentarer på, for 
eksempel, debatindlæg på Facebook eller internetaviser (Urbandictionary.com). Denne forståelse af 
ordet, kan sættes på Kirsten Birgits troldehær, da denne gruppe af mennesker hjælper Kirsten Birgit 
med at provokere og kritisere politikere på de sociale medier, og andre steder på internettet. Forståelsen 
for såkaldte “trolls” kan også beskrives som personer der lægger en fælde - en komisk negativ 
overraskelse for andre mennesker på internettet. Det er her interessant, at det som regel er komisk eller 
satirisk (Urbandictionary.com), og at det som regel er stråmandsargumenter som trolls bruger, til at 
argumentere på de sociale medier. Den gruppe af mennesker, som står bag Kirsten Birgit 
underfolkeafstmnigen, er altså en hær af disse såkaldte trolls, som man ikke vil stå i vejen for. Internet 
trolls er en gruppe mennesker som kritiserer og latterliggører politikere på sociale medier, uden at de 
behøver at have en pålidelig argumentation for deres påstande og uden at de behøver at stå til ansvar 
for deres kommentarer. Kirsten Birgits troldehær mener dog selv, at de “kommunikere[r] på en meget 
rolig, meget afklaret og meget fattet måde” (Troldehaeren.dk). Selvom dette er deres intention kan 
deres kommentarer og kritiske spørgsmål dog stadig opfattes som en troll.  
5.6 MAS-analyse 
I dette afsnit vil vi undersøge om Den Korte Radioavis kan karakteriseres som et MAS. Ifølge Svein 
Brurås’ oplistning, som kan ses i teorien, opfylder Den Korte Radioavis de følgende MAS punkter: 
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Mediekritisk journalistik/kunst, netdebat og kritik efter artikler og programmer, protestaktioner, priser, 
interne evalueringer og granskninger og brug af ombudsmænd/ombudspersoner 
(Bruraas.wordpress.com).  
Den Korte Radioavis benytter sig af en mediekritik på to planer. Først og fremmest kommenterer Den 
Korte Radioavis på forskellige mediers fremlæggelse af nyheder. Derudover kommenterer Den Korte 
Radioavis på generelle tendenser i medieverdenen. Programmet kommenterer her på en række 
udlægninger af forskellige sagsforhold. Disse kan være af mere eller mindre legitim karakter; nogle 
gange er der tale om subjektive udmeldinger, og andre gange er der tale om berettiget kritik. Den Korte 
Radioavis kommenterer eksempelvis på ukritisk journalistik den 3. december. Her kritiserer Kirsten 
Birgit, Kristoffer Eriksen, som er vært på programmet Radio24syv Morgen:“nej, men det er da ikke 
spørgsmålet om at du skal hoppe på nej-vognen Kristoffer, du skal bare forholde dig som en nøgtern 
journalist og sige hov der er faktisk to sider af den her sag, og lige præcis den her sag, der ved vi fra 
jura-eksperter at den holder simpelthen ikke den her garanti” (Bilag 1, 03/12). Her er Kirsten Birgit 
kritisk over for en af de ansatte journalister på Radio24syv.  
Derudover forholder Den Korte Radioavis sig til nogle generelle tendenser i nyhedsbranchen. 
Programmets navn er en parafrasering af Den Korte Avis, som er en ukritisk og partisk avis. Rasmus 
Bruuns catchphrase, “klar, parat, skarp”, er ligeledes en parodi på netavisens motto, som er “klar, 
skarp, seriøs”. Den Korte Radioavis’ beskrivelse på Radio24syvs hjemmeside er desuden:  “Danskerne 
er dødtrætte af alenlange, tilstræbt objektive nyheder – de vil have KORTE nyheder, jo kortere jo 
bedre, og så vil de have deres nyheder serveret i skarp sovs, på et sprog de kan forstå” (Radio24syv.dk 
1).  
Den Korte Radioavis kan siges, at have en variation af  en “transparent redaktion”, som man kan forstå 
i en mere funktionel forstand. På grund af Den Korte Radioavis’ struktur, har lytteren nemlig indblik i, 
hvordan redaktionen forholder sig til forskellige nyheder. Kirsten Birgit er i perioden op til 
folkeafstemningen om retsforbeholdet, tydeligt utilfreds med ja-siden og dens retorik, og hun holder sig 
ikke tilbage i at kritisere ja-siden, i small-talk sekvenserne mellem nyhedsudsendelserne. Dette giver 
os, som lyttere, adgang til de overvejelser, diskussioner og alvorssnakke, der er på spil, når nyhederne 
udlægges i nyhedsoplæsningen. Det er her vigtigt at pointere, at karakterene i Den Korte Radioavis 
ikke ved, at der lyttes med mellem nyhedsoplæsningerne.  
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Efter debattlen mellem Kirsten Birgit og Margrete Auken opstod der yderligere kritik af programmets 
ensidige nej-kampagne, og dets behandling af Auken. Auken-undersøgelseskommisionen, der 
efterfulgte debattlen, er et godt eksempel på en intern og en kooperativ MAS-funktion, da der laves en 
undersøgelseskommission, som har de to typer ombudsmænd tilknyttet, som Brurås oplister. 
Henholdsvis den skandinaviske variant og den amerikanske. I dette forløb agerer Mikael Bertelsen den 
interne driftsansvarlige, mens Vibeke Borberg agerer eksternt tilknyttet ekspert. Borberg er 
specialiseret i medieret og presseetik. 
Omend det er et intenderet forsøg på at illustrere et MAS-forløb, så spiller det en rolle i forhold til at 
gøre lytteren opmærksom på nogle af de tekniske nuancer, som henholdsvis den interne og eksterne 
ombudsmand interesserer sig for. Uanset om man vælger at lægge et indefra- eller udefra-synsvinkel på 
forløbet, så spiller fremstillingen en rolle i forhold til, at gøre lytteren opmærksom på disse to typer af 
funktioner. Mikael Bertelsen tænker meget i konkurrence og image for radioen, mens Vibeke Borberg 
tænker professionelt og medieretsligt. Forløbet viser Vibeke Borbergs faglighed, og hendes 
bearbejdelse af spørgsmålet, og det gør således opmærksom på strukturerne, som et sådant spørgsmål 
om upartiskhed behandles ud fra (Radio24syv.dk 1). 
 
Troldehæren kan ses som en mediekritisk protestaktion mod ja-sidens retorik omkring 
folkeafstemningen. Kirsten Birgit giver mange gange udtryk for, at ja-sidens politikere har været 
uhensigtsmæssige og manipulerende i deres sprogbrug, og der eksisterer en række eksempler på, at hun 
også kritiserer medierne for deres belysning af sagsforholdende omkring afstemningen. Blandt andet 
siger Kirsten Birgit den 30. november, følgende om kommunikationen mellem politikerne og 
befolkningen: “Ja, det her er jo så stemmesedlen, men den er akkurat lige så bekymrende” “ja og læste 
du berlingeren, at det kun er 3% af borgerne som føler at de er blevet oplyst tilstrækkeligt til at kunne 
træffe et valg” “ja det er rystende, og det kan jeg slet ik sætte ord på, hvor meget det ligesom 
understøtter- et grundlæggende præmis, om at de ligesom har været forfærdelige til at kommunikere og 
oplyse befolkningen. Men ved du hvad der er endnu værre? Det er den måde som medierne har 
reageret på […]  Vi er blevet skolet som Pavlovs hunde, så vi allesammen er klar til at skide i 
bukserne” (Bilag 2, 30/11).  I citatet ser vi en mediekritik, hvor medierne har været utroligt 
uhensigtsmæssige i deres dækning af den europæiske terror. Denne kritiske tilgang til medierne ses 
også den 1. december i en udtalelse fra Kirsten Birgit. I en samtale med oberst Viking, udtaler hun sig 
kritisk over for TV2’s udlægning af, at nej-siden har taget føringen: “har du set hvordan TV2-
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nyhederne lige lancerer den? […] ja, chokmåling, står der, chokmåling: NEJ-siden har taget føringen - 
chokmåling, hvem kommer det som et chok for?” (Bilag 1, 01/12). I citatet udtaler Kirsten Birgit sig 
kritisk over for TV2’s valg af overskrift. Hun er kritisk overfor, at TV2 mener, at det er en chokmåling. 
Hun kritiserer altså TV2 for ikke at følge med i valget, da Kirsten Birgit ikke mener, det burde komme 
bag på nogle, at nej-siden havde taget føring.  
 
Den Korte Radioavis kan ses som en MAS, som opererer på det eksterne og interne niveau. På det 
interne niveau sætter programmet et karrikeret fokus på objektivitet i nyhederne og på processerne, 
som lægger til grund for den danske journalistik. Derudover giver Auken-kommisionen indblik i den 
kooperative MAS, ved at give indblik i Vibeke Borbergs faglighed - dette indblik er en del af en 
mediekritisk oplysning. På det eksterne plan protesterer programmet imod en degenereret politisk 
retorik, og mediernes ukritiske gengivelse af spin og deres sensationssøgende tendenser. 
 
5.7 Den Korte Radioavis’ frame 
Vi har kodet for, hvor mange gange, der i Den Korte Radioavis, bliver talt om EU, nej-siden, ja-siden, 
magt, suverænitet, retsforbehold og troldehær. Vi har derefter lavet en finoptælling af koderne EU, 
Ja/ja-siden og Nej/nej-siden, hvor vi har kigget på om ordene bliver brugt positivt eller negativt.  
Man kan anlysere en framing i tre niveauer, overfladeframes, sagsdefinerede frames og dybde frames 
(Steen og Reiter 2015:116). Ser man på overfladeframes, altså de enkelte ord der bruges, bliver der i 
programmerne oftest brugt ord, der er med til at skabe et negativt billede af EU. Der bliver i omtalen af 
folkeafstemingen om retsforbeholdet, blandt andet brugt ordene bundineffektivt (Bilag 1, 01/12) og 
korruption (Bilag 2, 04/12). Ordene skaber en sagsdefinerende frame, da ordene danner billeder i vores 
hoveder. De ord, der bliver brugt i udsendelserne, rammesætter EU og dets system negativt, og sår tvivl 
om hvorvidt EU er et system, der overhovedet virker, er effektivt og fair. Ordet korruption bliver brugt 
i forbindelse med politikernes måde at gå bag om ryggen på danskerne under folkeafstemningen, for at 
snyde dem til at afgive suverænitet (Bilag 2, 04/12). Ordet associeres med kriminalitet og framer på 
den måde systemet omkring EU som ulovligt. Samtidig går den sagsdefinerede frame også ind og 
opstiller en problematik, som her er, at man ikke kan stole på politikerne. Dybde framen er de moralske 
værdier, der ligger til grund for overfladeframen. Her er dybde framen derfor Kirsten Birgits holdning 
til EU. At hun framer politikerne som nogle man ikke kan stole på, afspejler hendes egen holdning, og 
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det tydeliggøres, at meningen med den negative framing, er at hun mener man skal stemme nej til 
folkeafstemningen.  
Ser man på finoptællingen, er der en klar forskel på alle de gange der bliver sympatiseret med nej-
siden, i forhold til de gange, der bliver sympatiseret med ja-siden. Det ses, at 18% af gangene bliver 
nej-siden omtalt positivt. 67% af gangene bliver der sympatiseret med nej-siden, hvilket betyder, at der 
kun bliver sympatiseret med ja-siden 5% af gangene, hvilket ses i finoptælling i empiri. Overordnet 
skaber Den Korte Radioavis en negativ frame om EU, og denne negative framing bruges som et 
redskab af programmet til at overbevise lytterne om, at man bør stemme nej ved folkeafstemningen om 
retsforbeholdet. Der bliver i programmet ikke brugt særlig mange positive udtryk for at fremme egen 
nej-kampagnen, men man bruger i stedet negative udtryk om ja-siden for at fremme nej-siden, hvilket 
også fremgår af finoptællingen. Ser man på optællingen af gange ja-siden og nej-siden er blevet nævnt, 
er antallet af gange nej-siden, er blevet nævnt, højere, men ikke meget højere end antallet af gange ja-
siden er blevet nævnt. Dette taler for at programmet har været objektiv i deres dækning af 
afstemningen. Tilgengæld bliver ja-siden udelukkende omtalt dårligt, hvilket taler imod programmets 
objektivitet, og taler for, at der bliver benyttet en frame som fremmer nej-siden.  
  
Den Korte Radioavis benytter sig i høj grad af sagsdefinerede frames i form af især metaforisk 
betoningsframing. Kirsten Birgit benytter mange metaforer til at udtrykke hendes holdning om EU og 
politikerne. Ligeledes benytter hun sig også af metaforisk betoningsframing i hendes framing af sig 
selv. Der er i programmet en fremtrædende framing af Kirsten Birgit selv. I denne frame fremstår 
Kirsten Birgit som en vigtig og magtfuld kvinde, og en person som befolkningen kan have tillid til. 
Dette kommer til udtryk i hendes egen måde at omtale sig selv på. Hun nævner blandt andet, at hun er 
blevet en magtfaktor i valgkampen (Bilag 2, 27/11). 
Derudover er Troldehæren også en del af framingen af Kirsten Birgit som magtfuld. Troldehæren ledes 
af Kirsten Birgit, og Troldehæren fremstår i programmet som meget indflydelsesrig. Som det fremgår 
at kodningsskemaet taler de i programmet flere gange om Troldehæren, hvilket er med til at cementere 
den magt Troldehæren, og dermed også Kirsten Birgit, har i valgkampen op til afstemningen. 
Programmets framing af Kirsten Birgit består, ligesom programmets framing af EU, af at tale negativt 
om dem som har en modstående holdning, blandt andet politikerne på ja-siden. Disse omtales negativt, 
og Kirsten Birgit lægger meget vægt på den mistillid de skaber, og på deres måde at håndtere EU både 
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før, under og efter folkeafstemningen. Denne håndtering er ifølge hende under al kritik. Ved at frame 
politikerne negativt kan Kirsten Birgit frame sig selv positivt, og som magtfuld.  
  
Den Korte Radioavis skaber en eksplicit betoningsframing, idet der i programmet ikke bliver lagt skjul 
på hvilken holdning Kirsten Birgit har. Det bliver fremlagt tydeligt, at Kirsten Birgit mener, at den 
danske befolkning skal stemme nej ved folkeafstemningen om retsforbeholdet. Dette siger hun direkte i 
udsendelserne, og det kommer også tydeligt til udtryk ved de negativt ladede ord, der bliver brugt om 
EU, afstemningen, politikere og deres måde at håndtere afstemningen på (se finoptælling). Som det 
fremgår af tidligere afsnit bliver der brugt meget billedsprog, hvori EU fremstilles dårligt, hvilket giver 
en mere implicit frame, som derudover også er kritisk overfor ja-sidens partier, holdninger og 
kampagner under folkeafstemningen om retsforbeholdet.  
I de fleste billedsprog indgår der også en narrativ frame, som spiller på genkendelige fortællinger. Ved 
at opbygge en nyhed eller en historie som en narrativ bliver sagens problematik lettere at forholde sig 
til. Som nævnt tidligere i teorien, er det afgørende for en frame, at den er fortællende, da det gør det 
lettere at kommunikere sit budskab, da mennesker bedre kan forstå information gennem en 
sammenhængende fortælling. Som lytter er man ikke i tvivl om, hvad Kirsten Birgits budskab er, og 
det skyldes blandt andet hendes brug af narrativer og billedsprog, men desuden også hendes eksplicitte 
framing af EU.   
 
6 Diskussion 
Vi vil først diskutere, hvorvidt Den Korte Radioavis bryder med de public service-forpligtelser, som 
Radio24syv er underlagt. Dernæst vil vi diskutere, om programmet bidrager til den demokratiske 
proces i Danmark. 
 
For at kunne svare på, om Den Korte Radioavis bryder med sine public service-forpligtelser, må man 
først se på, hvad public service er, og hvilke krav public service stiller. Som beskrevet i teoriafsnittet, 
er det ikke et neutralt fagterm. En minimumsbestemmelse af begrebet er, at public service-medierne vil 
ændre sig i takt med samfundet og eksistere i relation til det, og at denne relation eksisterer på 
baggrund af nogle bestemte intentioner. Det er disse intentioner, som gør det svært at definere præcist, 
hvad public service er. Intentionerne bygger på en “idealforestilling om indretningen af demokratiske 
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samfundsmæssige kommunikationssystemer, som i bredere betydning tjener samfundsmæssige og 
kulturelle formål” (Søndergaard 1995, 1.5.3). Hvilke formål der skal prioriteres frem for andre udgør 
problematikken. Skal medierne, underlagt public service, være et billede på den nationale kulturarv, 
eller skal det være nytænkende og provokerende? Dertil knytter sig spørgsmålet om, hvilken effekt 
satire kan siges at have i forhold til public service. 
 
I slutningen af 1960’erne var den politiske satire prioriteret højt på DR og TV2. Der skete et skift i 
slutningen af 1990’erne, da den sociale satire vandt frem, der havde til formål at ramme en bredere 
målgruppe. Ifølge satireforsker Dennis Meyhoff Brink, er der “nogle andre tendenser nu” 
(Information.dk 1). Den Korte Radioavis er et eksempel på “traditionel politisk satire med bid” 
(Information.dk 1) i nyere tid, hvis success vidner om et skift i den slags satire, folk vil have. Satire kan 
altså siges at indgå i vores kulturarv, og som noget der følger med samfundstendenserne.  
 
Satiren har en social funktion, som styrker forbindelsen og relationen mellem mennesker i samfundet 
(Simpson 2003:86). Denne funktion kan siges at støtte op om det samfundsmæssige formål, som public 
service-forpligtelser tilstræber. Satiren vil altid have en provokerende rolle, i form af dens aggressive 
funktion, da den altid er på bekostning af nogen. Satiren har yderligere en intellektuel funktion, som 
tilsidesætter strenge regler og rationalitet. Fake news er et godt eksempel på satirens intellektuelle 
funktion, da det tager nyhederne og gør dem absurde. Spørgsmålet er, om fake news kan eksistere 
sammen med public service, der, trods dets mange betydninger, har visse forpligtelser. Her skal det 
pointeres, at en af disse public service forpligtelser netop er et krav om satire. Problematikken under 
perioden for folkeafstemningen var, at der var nogle politikere, der havde svært ved at skelne mellem, 
hvad der var satire eller fiktion, og hvad der var faktuelle nyheder. Ulla Tørnæs og Morten Lykkegaard 
havde svært ved at se satiren i Den Korte Radioavis. De syntes også, at det var problematisk, at Kirsten 
Birgits nej-kampagne ikke gav et nuanceret blik på valget, og mente derfor, at programmet ikke levede 
op til deres public service forpligtelser. Ifølge Tørnæs gjorde programmet ikke dette, da det ikke havde 
en modpart til deres nej-kampagne (Nyheder.tv2.dk).  
 
Som modsvar på kritikken har chefredaktøren på Radio24syv, Jørgen Ramskov, udtalt at de har en 
“mangfoldighed af politiske programmer, hvor vi sikrer, at alle parter kommer til orde” 
(Nyheder.tv2.dk). Hans udtalelse trækker på Radio24syvs etiske retningslinjer, som ekspliciterer dette 
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forhold yderligere: “Radio24syv har programmer – primært i debatgenren – hvor værter er ansat med 
markante holdninger og værdier. For disse programmer gælder særlige og lempelige krav til 
upartiskhed og alsidighed” (Old.radio24syv.dk). Programmet har overholdt sine forpligtelser per 
definition, da satireprogrammer er undtaget kriteriet om upartiskhed. Ifølge deres public service-
redegørelse skal de sende minimum 25 minutters satire dagligt. Det er vigtigt at pointere, at Radio24syv 
med programmet Den Korte Radioavis sender 55 minutters satire dagligt i hverdagene,  og derudover 
sendes satireprogrammet Under Bæltestedet også i 55 minutter i alle hverdage (Radio24syv.dk 1). 
Derved lever Radio24syv op til satirekravene, da de sender tre gange så meget satire som de minimum 
er forpligtet til. Med denne store mængde satire kan det gå ud over de andre public service-
forpligtelser, som Radio24syv er underlagt, da de andre ikke-satiriske programmer får mindre sendetid.  
 
I programmet Presselogen fra den 8. november, diskuterede fire journalister, alle chefredaktører fra 
henholdsvis TV2 nyhederne, Søndagsavisen og Ekstrabladet, samt Jørgen Ramskov fra Radio24syv, 
hvorvidt Den Korte Radioavis brød med deres public service forpligtelser. De diskuterede også om, 
hvad det er, der gør Den Korte Radioavis til et satirisk program, og hvad der kunne tyde på, at det ikke 
skulle være satire. Chefredaktøren fra TV2 nyhederne, Ekstrabladet og Radio24syv syntes, at 
programmets blanding af nyheder og satire var i orden, og at de godt kunne se den gennemgående 
humor i Kirsten Birgits nej-kampagne (Nyheder.tv2.dk). Chefredaktøren fra Søndagsavisen havde en 
anden holdning og udtalte: “Det er problematisk, at man tager så stort et program, i så stor en del af 
sendetiden, og gør ensidigt […] og det er særdeles et problem når det er public service” 
(Nyheder.tv2.dk). Efterfølgende tilføjer han, da han bliver spurgt ind til, om han synes det er et brud 
med public service forpligtelserne: “Det synes jeg personligt. At når vi som skatteyder betaler 
Radio24syv, så synes jeg man må forvente en hvis balance” (Nyheder.tv2.dk).  Den Korte Radioavis’ 
kampagne skaber altså også uenighed blandt journalister, da det handler om personlige holdninger til, 
hvad fake news og public service er, og hvor grænserne går for, hvad et satire program kan tillade sig.  
 
Den Korte Radioavis er en af pionererne inden for fake news-genren i Danmark. Genren er ikke særlig 
kendt herhjemme, men flittigt brugt i blandt andet USA. Et eksempel derfra er programmet The Daily 
Show. I USA er der ikke noget, der hedder public service. Grænserne for, hvad programmerne må og 
ikke må, er i stedet op til kanalerne selv (Denstoredanske.dk). Da en generel norm for, hvad der er 
presseetisk korrekt inden for fake news-genren i Danmark endnu ikke er defineret, er det blandt andet 
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debatten om Den Korte Radioavis’ nej-kampagne, som kan være med til at definere denne norm. Da 
programmet er politisk satire, opstår spørgsmålet om hvor presseetisk korrekt det bør være. Da satire 
altid har et offer, er det ikke det som problematikken er centreret om. Det problematiske opstår i stedet, 
når der er en ubalance i, hvem der bliver offer for satiren og hvem der ikke gør. I forhold til Den Korte 
Radioavis’ dækning af folkeafstemningen om retsforbeholdet, var det ifølge Tørnæs og Lykkegaard 
uretfærdigt, at det kun var ja-siden, der blev latterliggjort (Nyheder.tv2.dk). Modsat politikerne, som er 
satirens offer i dette tilfælde, ved dækningen af folkeafstemningen om retsforbeholdet, står den danske 
befolkning, som satirens modtager. Her er holdningen til Den Korte Radioavis en anden; et flertal på 
78% af TV2’s seere synes, at Kirsten Birgit’s nej-kampagne var i orden (Information.dk 1). 
Programmet har desuden opnået stor popularitet, siden dets opstart i februar 2015, hvilket kan ses ved 
dets modtagelse af adskillige priser og nomineringer, samt mange følgere på diverse sociale medier 
(Information.dk 1). Desuden lå programmet “konstant i topfem over de mest populære programmer på 
podcast og blev downloadet i alt 2.467.418 gange" (Data.24syv.dk). Spørgsmålet er, hvem der skal 
bestemme, hvad der er pressetisk i orden for et public service-program: Er det dem, som står for at 
bestemme retiningslinjerne, eller er det dem, som programmerne skal være en service for?  
 
Selvom public service-programmer per definition betyder “i offentlighedens tjeneste”, betyder det ikke 
nødvendigvis, at befolkningen har indflydelse på retningslinjerne for et public service-program. 
Programmets udformning vil i stedet være påvirket af programmets tilrettelæggere, og disses 
fortolkning af idealet for, hvad public service skal være. For Den Korte Radioavis består holdet bag af 
Frederik Cilius og Rasmus Bruun, samt Zissel Kjertum-Mohr (Politiken.dk). Der er derfor mulighed 
for, at en politisk agenda fra deres side kan komme til udtryk. Ifølge Cilius var Kirsten Birgits nej-
kampagne “i lige så høj grad [...] en satire på nej-sidens ubehjælpsomme kampagne” (B.dk).  Desuden 
mente Cilius ikke, at nej-siden var blevet repræsenteret godt nok af medierne, da ja-siden “både har det 
store flertal i Folketinget og alle ressourcerne” (B.dk). Kirsten Birgits nej-kampagne var dermed, 
ifølge Cilius, både en kritik af nej-siden, samt et forsvar af den. 
 
Man kan undre sig over, hvorfor programmet valgte at føre en kampagne, hvis fokus ikke lå på at 
oplyse befolkningen, men derimod at kritisere politikerne. Var problematikken ikke, at ingen af 
politikerne havde været gode nok til at oplyse om folkeafstemningen? Problematikken må ligge dybere 
end en manglende oplysning, og kan skyldes en manglende tillid til politikerne.  Kirsten Birgit 
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udtrykker det således, at hun har den tro, “at vi ikke har noget demokrati. Hvis det stod til politikerne, 
så havde de jo med glæde indført det her bag om ryggen på os alle sammen, men fordi der er en lille 
notits, der hedder paragraf 20 i Grundloven, så kunne de sgu ikke gøre det” (Bilag 2, 04/12). Paragraf 
20 i grundloven handler om suverænitetsafgivelse. Hvis folketinget ikke kan få et flertal på fem 
sjettedele, vil det være op til befolkningen at stemme om, hvorvidt suveræniteten skal afgives eller ej 
(Grundloven.dk). Hendes pointe er, at hvis politikerne havde fået et flertal, havde befolkningen ikke 
haft noget valg. Det er netop den mistillid, der kommer af, at politikere ikke oplyser befolkningen 
ordentligt. Det er desuden det politiske spin, der i stedet bliver kommunikeret, der var en motivation for 
Den Korte Radioavis’ opstart. Programmet opstod ud af et behov for et politisk satirisk program, da 
“den omsiggribende spin, der ofte bliver en kariktatur på sig selv, skriger på satire”, ifølge Dennis 
Meyhoff Brink (Information.dk 1). Det er en samfundstendens, som public service-medierne må 
forholde sig til.  
 
Der er delte meninger, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt Den Korte Radioavis bryder med 
deres public service-forpligtelser. Visse politikere og journalister mener, at de gør det, da satiren har 
været for uklar og ubalanceret. Andre, blandt andet Dennis Meyhoff Brink, mener tilgengæld, at 
politikerne ikke er til at stole på, hvilket gør satiren nødvendig, da det “allerede [er] fiktion, når 
politkerne taler, og derfor kan man lige så godt høre satire, som i det mindste ikke undervurderer ens 
intelligens” (Information.dk 1). Om det er presseetisk iorden, er derfor et spørgsmål med subjektive 
svar.  
Vi vil herfra skifte fokus, til at diskutere om, hvorvidt Den Korte Radioavis er i offentlighedens 
tjeneste, og om det dermed bidrager til den demokratiske proces.  
 
For at et program kan bidrage til den demokratiske proces, må det fremstå demokratisk og ansvarligt. 
Det virker ikke demokratisk at rammesætte sig selv som magtfuld, og det er heller ikke presseetisk 
forsvarligt at give nogen politikere taletid frem for andre, som Den Korte Radioavis gjorde under 
perioden for folkeafstemningen om retsforbeholdet. 
Under dækningen af folkeafstemningen har Kirsten Birgit flere gange, som det fremgår af analysen og 
kodningskemaet, rammesat sig selv som magtfuld, og EU og politikerne som det modsatte. De to 
sidstnævnte er udelukkende blevet rammesat negativt. Nej-siden er også nævnt flere gange, end ja-
siden, og når ja-siden er blevet nævnt, har det været i en negativ frame, som det fremgår af vores 
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finoptælling. Dette giver ikke et neutralt udgangspunkt for programmets lyttere, når de skal agere som 
vælgere ved folkeafstemningen. Kirsten Birgit opfordrer samtidig lytterne til at være kritiske over for 
politikerne, men når hun samtidig framer sig selv som “sandhedens vogter”, tillader framingen ikke 
lytterne at være kritisk over for hende. 
 
Selvom Kirsten Birgit er fiktiv og lever inden for satirens verden, har hun været lige så omtalt som 
virkelighedens politikere op til folkeafstemningen. Hendes framing af sig selv som en magtfuld person, 
var effektiv nok til at få et af Margrete Aukens kampagne-slogans til at hedde “sammen om at 
overbevise Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm” (Jyllands-Posten), og til at skabe en heftig Twitter-
debat, da Den Korte Radioavis’ debattle ikke gik som planlagt. I debattlen mellem Kirsten Birgit og 
Margrete Auken, er det kun Kirsten Birgit, der får lov til at fremføre sine væsentligste argumenter. 
Dette giver ikke et retfærdigt udgangspunkt for, hvad man skal stemme, da man kun hører Kirsten 
Birgits argument. Samtidig går halvdelen af programmet, som foregår på valgdagen, med forgæves at 
forsøge at ringe Auken op igen. Dette bidrager ikke til den demokratiske proces, da man ikke bliver 
klogere på afstemningen. Det kan siges, at en ordentlig debat, med taletid nok til begge parter, ville 
have været mere demokratisk. Da programmet er satire, er den negative rammesætning og 
subjektiviteten ikke overraskende, da satiren altid har et offer, men det modarbejder forestillingen om, 
at Den Korte Radioavis kan bidrage til den demokratiske proces.  
 
Til gengæld kan Den Korte Radioavis siges at bidrage til den demokratisk proces, idet de gør 
opmærksom på en kritik af politikerne, hvor budskabet er, at man ikke kan stole på politikerne, og at 
politikerne, med Kirsten Birgits ord, “går bag om ryggen på det danske folk” (Bilag 2, 04/12). At Den 
Korte Radioavis gør opmærksom på, at der mangler oplysning fra politikernes side om, hvad 
folkeafstemningen om retsforbeholdet reelt handler om, kan ses som en måde at hjælpe demokratiet, da 
det er folkets valg - også selvom budskabet leveres gennem satire. Ifølge Brurås er demokratiet nemlig 
tænkt som en sikring af fred, retfærdighed og samarbejde, og demokratiets kvalitet skabes gennem 
rationelle og oplyste borgere, som ikke lader sig udnytte af magthavere. Dog kræver det, at have media 
accountability, eller medieansvarlighed, at man også lever op til objektivitetskriteriet, hvor man giver et 
neutralt indblik i sagsforhold. Dette kan man ikke sige at satire gør, fordi satiren “kan gøre, præcis 
hvad de vil” (Information.dk). Dette var eksempelvis tilfældet under debattlen. Satiren i form af fake 
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news kan altså siges at have en alsidig rolle; udover at kritisere magthaverne, udfylder de også rollen 
som vagthund over for medierne. 
 
Kirsten Birgits kampagne er en kommentar på mediernes måde at dække valgkampagner på. En 
dækning som ifølge Frederik Cilius ikke havde været balanceret, i forhold til repræsentationer af ja- og 
nej-siden. Såfremt man kan stole på Cilius’ ord, spiller Den Korte Radioavis en rolle som MAS med 
sin nej-kampagne. Når Cilius påtager sig rollen som Kirsten Birgit, og derved som kampagneleder for 
nej-siden, adresserer han det samme problem, som Stig Hjarvard og Jens Jonatan Steen påpeger: 
Markedet og spin udfordrer mediernes evne til at tilstræbe sig en skildring af det objektive sagsforhold. 
Cilius og Rasmus Bruun går altså ind og påtager sig en aktiv rolle i debatten, med udgangspunkt i et 
mediekritisk metaperspektiv. Det er dog ikke nødvendigvis givet, at lytterne kan stole på Cilius- og 
Bruun’s eventuelle politiske agenda. Hvis vi vælger at anse Den Korte Radioavis’ univers som en 
gyldig fremstilling af medieverdenen, kan lytterens adgang til small-talk sekvenserne anses som et 
positivt MAS-tiltag. Når karaktererne ikke ved, at lytteren hører med, bliver samtalerne mellem 
redaktionens medlemmer umiddelbare. Den Korte Radioavis giver således et kritisk billede af en 
nyhedsredaktion bag lukkede døre. Det sproglige format i small-talk sekvenserne er på samme måde 
som redaktionelle spalter en speciel type overvejelser hos læseren, der bidrager til at give nogle 
indsigter i tilblivelsen af nyhedsdækningen. Lytteren bliver hermed provokeret til at sætte 
spørgsmålstegn ved legitimiteten af nyhedsudlægningen, samt nyhedsverdenen generelt. På den måde 
kan kommunikationsformen pragmatisk set bidrage til at gøre lytterne mere kritiske nyhedsforbrugere. 
Ifølge Svein Brurås handler demokrati om kommunikation, “og at medierne, som hovedleverandørerne 
af denne information, i forlængelse har et særligt ansvar” (Bruraas.wordpress.com). Det er den 
etablerede presses rolle, som den 4. statsmagt, at forholde sig kritisk til politikerne. Herudover er det 
fake news programmers opgave at forholde sig kritisk til de medier, der skal leve op til 
objektivitetskriteriet, og de politikere der manipulerer med medierne.  
 
Da Den Korte Radioavis er et satirisk program kan det være svært at konkludere, om det bidrager til 
den demokratiske proces. Hvis man skal forholde sig til programmet som udelukkende at være et 
nyhedsmedie, bidrager det ikke til den demokratiske proces, da det ikke lever op til 
objektivitetskriteriet. Siden programmet er satirisk, giver det ikke mening at snakke om, hvorvidt, 
objektivitetskriteriet bør opfyldes. Et satirisk program kan i stedet bidrage til den demokratiske proces, 
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ved at have et kritisk blik på samfundet, politikerne og medierne, som man ikke kan få på samme måde 
gennem den etablerede presse. Samtidig kan det skabe en større interesse for et emne, og gennem 
humor gøre abstrakte emner lettere at forstå.  
7 Konklusion  
I denne opgave har vi valgt at tage udgangspunkt i radioprogrammet Den Korte Radioavis, hvor vi har 
afgrænset os til programmets udsendelser fra den 30. november til den 4. december 2015, som er en del 
af perioden for folkeafstemningen om retsforbeholdet, der foregik den 3. december. Hertil har vi lavet 
et kodningsskema samt en finoptælling, til brug i analysen. For at kunne besvare vores 
problemformulering, og lave en analyse af Den Korte Radioavis, har vi inddraget teorier om framing, 
satire, presseetik og public service. Vores metoder er tilknyttet disse områder, og består primært af 
tekst- og framinganalyse, herunder kodning, transskription, billedsprog, satire og Den Korte Radioavis 
som et MAS.  
 
I vores analyse kommer vi frem til, at der er en framing, hvor Den Korte Radioavis, herunder Kirsten 
Birgit, fører en nej-kampagne. Kirsten Birgit laver en negativt framing af EU, folkeafstemningen om 
retsforbeholdet og ja-partierne, som understøtter hendes nej-kampagne. Med hendes valg af ord 
tydeliggøres det, at Kirsten Birgit hverken har tillid til politikerne eller EU. Hun mener desuden at 
danskerne burde være mere kritiske over for dem, hvorfor hun fører en nej-kampagne. Kirsten Birgit 
får gjort sig selv til “sandhedens vogter”, idet hun eksplicit kalder sig dette, men også i den måde hun 
omtaler politikere og eksperter på. Her kom vi frem til at hendes framing har været effektiv, da hendes 
nej-kampagne er blevet kritiseret af politikere. Hendes retorik har blandt andet været succesfuld på 
grund af brugen af alle de forskellige appelformer. Den har, sammen med hendes brug af billedsprog, 
satire, og kritiske holdninger til politikere, gjort hende populær under valgkampen, selv om hun ikke 
stillede op som folkevalgt politiker. Kirsten Birgits framing af valget har gjort gjort hende til en 
magtfaktor, hvilket også kan ses på den taletid, hun har fået under valgperioden.  
På baggrund af vores teori om satire kan vi konkludere, at Den Korte Radioavis er et politisk satirisk 
program. Præcis på grund af det satiriske aspekt, har Kirsten Birgit kunne føre en valgkampagne, hvor 
hun kunne argumentere med kritiske og subjektive holdninger.  
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På baggrund af vores analyse og teoretiske grundlag har vi diskuteret de problematikker som fremgår 
af problemformuleringen. Vi er kommet ind på hvad public service-forpligtelser indebærer, og hvilke 
problematikker der kan være for et politisk satirisk program. Desuden har vi diskuteret hvorvidt Den 
Korte Radioavis kan siges at bidrage til den demokratiske proces i Danmark. Her kom vi frem frem til, 
at Den Korte Radioavis delvist lever op til Radio24syv’s public service-forpligtelser, da de opfylder 
satire-kravet, som kanalen er underlagt, men at det er svært at fastlægge en præcis norm for pressetik, 
når det handler om politisk satiriske programmer. Herefter blev der konkluderet, at Den Korte 
Radioavis ikke bidrager til den demokratiske proces i forhold til at leve op til objektivitetskriteriet. Til 
forskel herfor bidrager Den Korte Radioavis til den demokratiske proces, ved at fungere som et MAS, i 
form af at være et politisk nyhedssatirisk program, som giver et kritisk blik på samfundet, politikerne, 
og medierne.  
8 Refleksion af arbejdsprocess        
I starten af vores projekt havde vi en idé om, at satire og presseetik var to spændende emner vi gerne 
ville sammensætte. I overenstemmelse med vores vejleders udkast til projektet, forsøgte vi at inkludere 
disse to interesseområder med den foreslåede framinganalyse. Derved fik vi vores primære metode.  
 
Vi valgte herefter et genstandsfelt, som kunne inkludere både presseetik, satire og framing, og den 
overordnede fastlæggelse af projektets fremgangsmåde og opbygning ledte os hen imod at lave en 
framinganalyse af Den Korte Radioavis. Dette program var spændende at bruge som empiri, da 
radioprogrammer er et medie, som, efter vores vejleders holdning, ikke er så undersøgt. Programmet er 
satirisk, og vi fik undersøgt os frem til, at programmet havde været underlagt kritik af deres 
udsendelser om folkeafstemningen om retsforbeholdet. Vi ville dermed undersøge om denne kritik var 
holdbar pressetisk set. Da der er tale om et satirisk program, er det spændende at kigge på om det 
overhovedet giver mening at tale om presseetik. På denne måde fik vi indkluderet alle vores 
interesseområder i projektet.  
Fordi vi ikke havde de store problemer med at få alle disse overordnede idéer til at passe sammen, blev 
vores idégenereringsproces meget kort i forhold til gruppens oplevelser fra vores tidligere 
projektarbejde. På baggrund af den lette konstruktion af projektets forløb, lavede vi et udkast til en 
problemformulering kort tid efter problemformuleringsseminaret. 
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De løbende ændringer af problemformuleringen har været refleksionsskabende for overvejelserne 
omkring projektarbejdets progression. Problemformuleringen har mange gange i løbet af processen 
været et konkret udgangspunkt for diskussion, når der har hersket tvivl i gruppen, eller når arbejdet 
stagnerede. Problemformuleringen har her været det naturlige omdrejningspunkt på grund af, at 
projektet har været så metodebåret og fastlagt fra start. Ændringerne i problemformuleringen har 
således afspejlet gruppens stigende forståelse for stoffet og metodernes begrænsninger.  
Et andet problem vi havde under projektskrivningen, var at benytte framing som metode, da ingen af os 
var bekendte med denne. Her læste vi en del RUC-rapporter for at søge inspiration. Vi endte med at 
benytte bogen Tag Bladet Fra Munden, som er en bog fra 2015 om hvordan framing fungerer i politisk 
retorik. Vi fandt ud af, at vi selv måtte bygge arbejdsspørgsmål op samt benytte vores teori til at 
analysere os frem til en eventuel frame i Den Korte Radioavis’ valgte programmer. Derfor kan det også 
siges, at vores metode er blevet gennemdiskuteret og bærer præg af den retning vi har styret projektet i 
analysen.   
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